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CUALIDADES 
''EL Triunfo" comenta una carta 
ae ay«r publicó el señor don Adria-
Avendaño en " E l Mundo," en la 
né carta se censuraba el procedi-
miento que viene siguiendo el señor 
Zavas al designar los candidatos de 
n partido para las Secretarías -del 
bespacho. 
goaún el señor Avendaño, el señor 
Zavas debía presentar al Presidente 
electo t̂ na terna y no una propuesta 
unipersonal. 
Y antes de presentar esa terna, de-
bía el señor Zavas, también á juicio 
• del señor Avendaño. consultar la 
opinión de las Asambleas provincia-
les. 
: A l o que contesta " E l T r i u n f o : " 
¡Pero entonces quién va á gobernar, 
el general Oómez, ó las Asambleas 
piiovin cíales? 
En lo eual, sin que nosotros trate-
mos de resolver la cuestión, parécenos 
que amda equivocado "Bü T r i u n f o , " 
porqTie el señor Avendaño no se refe-
ría en su carta al general Gómez, si-
BO al señor Zavas. 
Y el Presidente j el VicepreeMente 
no se encuentran en el mismo cajso. 
El general Gómez ha rá las desig-
naciones de Secretarios en •virtud de 
las facultades que concede a i Píresi-
dente de la República la Constitución 
Y el señor Zavas hace las propues-
tas en vir tud de los derechos adquiri-
J dos por un pacto, que su partido d^ 
lega en él. 
¡Luego no será pouítico, n i oportu 
no. ni prudente, si quiere " E l Triun-
' fo/' lo hecho por el señor Avendaño; 
pero hay q-ne convenir en que su car 
I t a no es tan absurda como el collega 
• ^«tórico supone. 
i Ahora, que l̂ as cosas no pasarán del 
I todo como el provincialismo exagera 
del señor Avendaño supone, para 
fcosotros es indudable. 
I,.Bi señor Zavas, si no presenta ter 
Pis, tampoco hace cuestión de gabi 
Pete sus propuestas unipersonales. 
[V* en cuanto á su partido, es de 
l^eer que. por uno ó por otro medio 
le consulte en cosas de tauta trascen-
dencia. 
Quizá todo esto solo pruebe, á la 
postre, la necesidad de hacer cuanto 
antes la fusión, para que sea uno y 
no dos los partidos que gobiernen. 
í l 
Cámara de Comercio, I n -
dustria y Navegación de la 
Isla de Cuba.—Secretaría 
General—Habana.— Aguiar 
81. 
(Habana, Daoremibre 19 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del 'DIARIO DK L A MARINA 
Presente. 
M i distinguido amigo: 
En la edición de la tarde de ayer 
pubíiica el ilustrado periódico de su 
digna dirección, un suelto titulado 
" A ¿Mr. iMagoon." comtxatiendo, se-
gún dice, la creación de un Tribunal 
independiente del Poder Ejecutivo y 
del Congreso de la República, pro-
puesto por esta Cámiara para di r imir 
en firme las protestas que formule el 
comercio, contra los aforos hechos en 
lias Aduau as. 
Y como se atribuyen á ese Organis-
mo propósitos y CGodiciones de que 
carece, le ruego que en honor de la 
verdad se sirva rectificar la informa-
ción que ha reciba do el redactor del 
citado suelto, de'l siguiente modo: " L a 
Junta d'e Apelaciones ya existe. Trá-
tase solamente de que ese Cuerpo dic-
te en firme Has resoluciones que pro-
cedan en las protestas de los comer-
ciantes, y que tanto éstos como la 
propia Administraedón—si desean que 
aqueliHas decisiones friesen reformar 
das—teagan que uti l izar los recursos 
que establecen las leyes vigentes." 
Esa junta dependerá de la Secreta-
r ía de (Hacienda, pero no es tará , co-
mo está ahora, supeditaKia á dicho 
De.pantaímento. 
iNo es de dudosa legalidad constitu-
cional! como se indica en el referido 
suelto, pues consultado sobre es^ 
asunto el docto jurista, señor O o w -
der, asesor del Oobierao Provisional, 
ha dicho que no existe objeción cons-
titucional alguna que hacer a¡l citado 
Organismo. 
Y por último, como usted com-
prendera, esta C o l o r a c i ó n no es po-
sible que solicite -nada que pueda en-
volver eli más ligero perjuicio para 
sus asociados; y debo hacer constar 
que la citada reforma se solicitó hace 
más d̂ e nueve meses. 
iCon gracias anticipadas por la pu-
blicación de las precedentes líneas, 
quedo de usted atento amigo y S. S. 
Q. B. S. M. 
Laureano Rodrígnez. 
Secretario. 
En realidad la carta que nos di r i -
ge nuestro distinguido amigo el señor 
don Laureano Rodríguez, no rectifica 
ni uno solo de los conceptos que acer-
ca del asunto á que dicha carta se re-
fiere expusimos ayer tarde. 
De la Cámara de Comercio de la 
Habana dijimos que ha propuesto que 
la Junta de Apelaciones dicte resolu-
ciones en firme, y el señor Rodríguez 
declara que es exacto; y añadimos 
que el citado organismo proponía 
también que los que constituyeran la 
Junta de Apelaciones fueran funcio-
narios inamovibles. Sobre este par-
ticular guarda silencio el señor Secre-
tario de la Cámara de Comercio, y , 
sin embargo, el detalle es de interés . 
Verdad es que mientras n|sotros 
afirmábamos que esos funcionarios, 
de aocederse á la petición de la Cá-
mara, además de inamovibles serían 
independientes de la Secretar ía de 
Hacienda, el señor Rodríguez nos ma-
nifiesta que la Junta de Apelaciones, 
de aceptarse el proyecto, seguiría de-
pendiendo de la Secre tar ía de Ha-
cienda, pero no estará, como ahora, su-
peditada á dicho Departamento. Si se 
va al fondo de las cosas, no costará 
trabajo advertir que entre la afirma-
ción nuestra y la manifestación del 
señor Rodríguez no hay diferencia 
esencial; n i siquiera diiferencia á se-
cas. 
Respecto á la legalidad constitucio-
nal de la medida en proyecto, persis-
timos en declarar que nos parece du-
dosa, por más que nos merezca res-
peto la opinión contraria del docto 
jurista señor Crorwder, quien es sin 
duda autoridad en la materia, pe-
ro no es un definidor infalible é in-
capaz de equivocarse. 
Y por último, á nosotros no se nos 
ha ocurrido la idea de que la Cámara 
de Comercio de la Habana solicite na-
da, por lo menos deliberadamente, 
que pueda envolver el más ligero pe-
ligro para sus asociados; y por eso no 
hemos dirigido á la Oámara el más l i -
gero reproeshe. Lo que hicimos fué po-
ner al comercio y á ^ír . Magoon en 
guardia contra el propósito que exis-
te de aprovechar la petición de la Cá-
mara, y so pretexto de dar satisfac-
ción á este organismo, para hacer jue-
ces inamovibles de la Junta de Ape-
laciones á los enemigos más encarni-
zados que han tenido en las oficinas 
de la Secretar ía de Hacienda los al-
macenistas importadores. 
A l anunciar y denunciar ese propó-
sito, creíamos que la Cámara de Co-
mercio nos agradecería el servicio que 
con la denuncia hacíamos á los inte-
reses de sus asociados; y si bien no 
esperábamos que hiélese pública ma-
nifestación de ese sentimieuto, tam-
poco aguardábaimos, francamente, la 
carta que ha estimado oportuno d i r i -
girnos el dignísimo Secretario de 
aquella corporación, nuestro distin-
guido amigo don Laureano Rodrí-
ffuez. 
¿Quiere usted comprar un som-
brero verde, última moda? E n la ca-
sa Vega, San Eafael y Amistad, en-
contrará un buen surtido. 
B A T U R R I L L O 
Debo á la bondad del doctor Ra-
món G. Echevarr ía , un ejemplar, lu-
joso, de la Memoria del "Catecismo 
de la Animciata ." Y su lectura me ha 
servido de patr iót ico consuelo, por 
cuanto he visto que no son estériles 
las apelaciones á los generosos senti-
mientos de raza, n i perdidas las espe-
ranzas que se ponen en la obra del 
amor humano. Pe y caridad, religión 
y ciencia, luz de ideas justas y cultivo 
ordenado de la inteligencia, fuentes 
son de fortaleza espiritual y de so-
cial grandeza. 
Rióme yo de los pujos de increduli-
dad de ios que acqsan sin razonar, y 
tengo por torpe empeño el de negar 
que son más grandes y poderosas las 
naciones donde el principio de la obe-
diencia divina encuentra más calor 
en las almas y más garan t í a en las 
instituciones. 
Dudad en algunos puntos, discutid 
algunos dogmas, penetrad con el es-
calpelo de la crítica en organizaciones 
y apostolados; pero no neguéis la 
buena intención de los que educan, n i 
condenéis á pr ior i los saludables efec-
tos de la ejiseñanza, y yo no os reñiré . 
¡Oh. voceros del racionalismo, más 
pagados de las palabras que de los he-
chos ! 
Treinta y tres años hace que la igle-
sia de Belén estableció la Congrega-
ción Mariana, cuyo á lbum tengo en 
las manos. Y desde entonces no sé 
que la devoción catequís t ica haya lle-
vado corazones al extravío, seres al 
delito, almas al martirio. Hondas sa-
cudidas sociales se han producido ; fe-
nómenos políticos de un orden diver-
so aunque de análogo origen, han va-
riado, por dos ó tres veces, la fisono-
mía colectiva y el aspecto de los hori-
zontes nacionales; pero no ha influí-
do en ello, para mal, la enseñanza de 
la An un data; antes puede haber ser-
vido ella de contrapeso y dulcifica-
ción de los instintos individuales, por 
cuanto es incontestable que la fe y 
los amores de la madre y de la espo-
sa, á influir llegan, y á pesar llegan, 
sobre los arrebatos del carác ter de los 
esposos y de los hijos. 
Leyendo el largo catá logo de bene-
factores de la insti tución, luego de 
pasar la mirada por apellidos de ciu-
dadanos meritísimos, se fija en "nom-
bres de daraias que son orgullo de la 
buena sociedad cubana, que son orna-
mento de los hogares criollos y com-
pañeras de mesa y tállame de nuestras 
grandes intelectualidades y de nues-
tros patricios beneméritos. Y cuando 
no responden los apellidos á una gran, 
fama, cuando se trata de nombres mo-
destos, de esposas de hacendados y 
de comerciantes, surge en seguida la 
grata consideración: los modestos, 
son útiles y honrados ciudadanos. Y 
donde gente así se agrupa y sus ener-
gías pone al servicio de una causa, esa 
causa no puede ser mala para la socie-
dad n i condenabile para el buen Dios. 
En presencia de esos centenares de 
rostros juveniles, mirando hacia el 
m a ñ a n a ; de esa generación r íente que 
la Catcquesis amolda y prepara, no es 
preciso ser católico fervoroso, n i aún 
cristiano á secas, para sentirse el áni-
mo at ra ído por misteriosas s impat ías 
y prestas las manos al aplauso espon-
táneo. Tanto como entristece ver cen-
tenares de caritas tristes en el Co-
rreccional, y centenares de ojillos pi-
carescos y de boquitas mal olientes en 
el arrabal—los hijos del abandono y 
la miseria—complace sumergir el es-
pír i tu en la consoladora perspectiva 
de esas aulas de Belén, donde se ense-
ña á las criaturas á amar, á creer y á 
esperar. 
V e n d r á n los años, y con ellos nue-
vas orientaciones y uuevas circuns-
tancias para los alumnos, ya hombres 
y ya padres; lecturas m i l y propósitos 
muy humanos de inquisición de mo-
tivos y averiguación de finalidades, 
t rocarán en algunos la devoción ac-
tual en actitudes de crítica y de inde-
pendencia de cr i ter io: no importa. 
La buena semilla habrá prendido en 
el terreno, y aunque se pierda en 
creencia de lo sobrenatural, se ganará 
en afi'okmes morales y en personal 
grandeza. 
Y ya eso sterá deshabitar los Co-
rrecfcionales y lograr éxitos para el 
bien 'humano. 
Parecidas cosas podría decir del co-
legio San Vicente de Paul, dirigido 
por las hermanas de la Caridad, y pa-
ra cuya fiesta de distribución de pre-
mios me invita la noble presidenta, 
señora Salazar, viuda de Soto. 
Y a otras veces he rendido los ho-
menajes de mi admiración á las soste-
nedoras y directoras de ese humanita-
rio plantel. Dos ó tres años ha, tuve el 
honor muy estimado de ver en má 
pueblo, realizando alegre pasco cam-
pestre, á las inocentes niñas, á las 
buenas Hermanas y á las generosas 
patrón as de tan beneméri ta obra. Y 
entonces como ahora me creí con fa-
cultades para interpretar los senti-
mientos hidalgos de la familia cuba-
na, deshojando las flores más lozanas 
del j a rd ín de los afectos, al paso de 
la bulliciosa juventud y de Las piado-
sas representantes del apostolado. Pa-
ra mí no tiene precio la tarea de reco-
ger y amparar huerfanitos. Para m í 
no hay heroísmo, gloria, temeridad n i 
patriotismo superiores á la obra de 
educar niñas sin recursos n i hogar, 
para madres honradas y esnosas cul-
tas; para mí. esa es la más dulce y 
santa, y la más efectiva y trascenden-
tal labor social. 
Hacierdo virtuosas, tendremos pue-
blo digno; salvando ángeles, tendre-
mos matronas, como las matronas 
eran de los tiempos de nuestros idea-
les. 
• 
• * í S e r á verdad lo que me denuncia 
doña Antonia Cagigas, de .atropellos 
cometidos contra su hijo Federico Ca-
sañas, un epiléptico, un desequilibra-
do que ha estado en Mazorra y 'que 
merece compasión por su infelicidad? 
Me haMa de abusos cometidos en¡ 
una estación de policía, de golpes, de 
insultos. Tiene motivos para creer 
que se le r e t endrá en la cárcel por 
tiempo indefinido: hasta que está cu-
rado, dicen los acusadores de Casa-
ñas. 
¿C.ómo: es la cárcel ahora hospital 
de epilépticos, ó sucursal de Mazorrat 
Sin estimar verdades evangélicas 
las indicaciones que esa pobre madre 
me hace, porque sé que el ca r iño ciega 
y que las madres ven de color subido 
cuanto en perjuicio de sus hijos so-
breviene, me hago eco de la queja, 
por si en este asunto hubiese injusti-
cia y pasión. 
Es madre, y es pobre; alguien ha 
de defenderla si lo merece, en estos 
tiempos de subversión de sagrados 
principios de equidad. 
JOAQÜDÍ N . A R A MBU R U . 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L i l l e g a r á á v ie io . 
COMISION DE HACENDADOS 
La comisión que ñié designada por 
la asamblea de hacendados efectuada 
en Noviembre últ imo, se ocupa con la 
mayor actividad de la misión que se 
le encomendó y ha realizado trabajos 
de importancia. , 
E l Comité de Medios y Arbitr ios de 
la C á m a r a de Representantes en Was-
hington, realiza en estos momentos 
una información, cuyo objeto es reco-
ger impresiones de los elementos pro-
ductores y comerciales de los Estados 
Unidos, que sean la base de un pro-
yecto de ley modificativo de las ta-
rifas generales de esa República, y es 
incalcuLable la trascendencia que pa-
ra los fabricantes de azúcar y tabaco, 
priucipalmente de Cuba, tiene el 
acuerdo que el citado Comité pueda 
adoptar en lo relativo á la tarifa de 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
W t u r t i d o m a s comple t i* tf e l egan te que se n,a o i s t » h i s t d e i d w , a o r e ó t e * mu,'? r e t i f i e l ios 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s u S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e o e c o n G í t p r i G / i v s a * t u o n f t ^ r n m x s . 
O B I S P O 3 5 . t f t a m b i a y S B o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
C 3940 
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I r f n ^ A M D R O G U E R Í A S x B O T I C A S 
• U i O k ^ & ^ S la Oanrtroa, Tigartaarte y EccoBstituyento 
\ S m u l s e ' ó n C r e o s o t a d a 
\ m i \ \\ \\\ m m m i m DE HABELL. \ 
E L J E R E Z A N O 
De moda y de moda^ como es consiguien-
te, por ser donde mejor se cocina y tener 
la nevera mejor surtida de aves y marisco* 
que todo Restaurant 
Mi genteclta del campo no olviden que 
aquí tienen su casa en llegando 4 la Habana 
P R A D O 102. 
17929 15-4D 
DR. HERNANDO SE8ÜÍ 
C A T E D R A T I C O DBS I>A U N I V E R S I D A I ) 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUÍíO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C 3875 I D . 
P a r a N o c h e B u e n a 
* E n el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los .últimos vapores, un surtida de artículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los riquísimos vinos del Kívero, tin-
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Monforte, lacones, unto, jamones asturianos, casta-
ñas, aguas de Mondariz fuentes Gándara y Troncóse, sidras de Astu-
rias, aguas de Verín fuentes Soasas y Puente Xaeva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción de ar-
tículos de patente de legítima procedencia. 
L i E i F " O I K T O 4 O O 
c 4086 tl6-lP 
á m p a r a s 
PARA GAS 7 ELECTRICIDAD, 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22 
_t 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O R R A P I A n ú m . 24-. 
BOMBAS Y U T O R E S ELECTRICAS 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuerza . 
3908 ait I D A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : Monte núm- 211. 
1 ü HOTEL INGLAT R R A 1 
i 
j i j % i í C e l a . 
E s t a c o n o c i d a c a s a a v i s a á s u s favorecedores y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l que a c a b a de r e c i b i r s e i n f i n i d a d d e c a j a s de b o m b o n e s y e s t u c h e s de f a n t a s í a de l a s m e j o r e s f á b r i c a s de 
^ d r e s v B r i s t o l ; el a cred i ta d o choco la te h e c h o c o n l e c h e de l a f á b r i c a T o b l e r s de B e r n a , y u n b u e n s u r t i d o de c a j i t a s y cestos de f r u t a a b r i l l a n t a d a de l a r e n o m b r a d a c a s a H 
BarnieUe, de P a r i s . 
Tenemos en confección los acreditados mazapanes de Toledo, que esta casa ttene costumbre de exhibir en sus vidrieras 
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importación de nuestros dos principa-
les productos, azúcar y tabaco. 
E l primer paso de la Comisión ha 
sido acudir a l Comité de las Corpora-
ciones Eoonómieias para que en su ca-
rác t e r de organismo representiante de 
las fuerzas -económicas del país, in i -
cie gestiones que con la acertada d i -
rección que seguramente habrán de 
imprimirle las distinguidas personali-
dades que lo fornuan, se escoja el me-
dio más adecuado para que las aspi-
r;,.•iones dte los productores cubanos 
puedan encontrar amparo y protec-
ción, de que desgraciadamente aare-
cen, en los aranceles lamericanos. 
La Comisión ha sido recibida y ea-
euehada por el Comité, que ya había 
tenido algunos acuerdos en relación 
oom este Interesante asunto, y cuya 
prestigiosa entidad compenetrada del 
iinninente peligro que sobre este país 
se cierne y de la necesidad de resolver-
lo se prepara para hiaeer en nombre 
;de las industrias y el comercio, todas 
las gestiones convenientes y que estén 
más indicadas. 
Actualmente realiza la Comisión de 
liacendad'os, como base de los trabajos 
que han de efectuarse, una recauda-
eión proporcional entre los hacenda-
dos, en relación con el número de sa-
cos producidos en la ú l t ima zafra, y 
los señores F . Negra, M . Mendoza, B. 
Zorri l la , M . Otáduy y É . Donipha.n. 
ihan tenido el gusto de recibir múlti-
ples adhesiones que seguramente son 
precursoras de un lisonjero éxito. 
Es de aplaudirse la rapidez con que 
muchos hacendados, dándose cuenta 
de la gravedad del caso debatido y de 
la necesidad de atenderlo urgenteonen-
te, corresponden á las indicaciones de 
3 a Comisión y han aportado su concur-
so efectivo, encontrándose entre los 
primeros en realizarlo, los señores Jo-
sé M . López SiUyerio, (Central Santa 
Lutgarda) ; Mendoza hermanos, (San-
ta Gertrudis) ; García Ruiz y Ca., 
(Dulce Nombre); Melchor Gastón, 
(Dolores) ; M . Otaduy, (Portugalete); 
J . R. Ro'ss, (San L i n o ) ; Joaqu ín Gu-
ana, (Santa Rita,); Presidente de la 
Compañía Azucarera Central San 
Agus t ín ; Manuel Carreño, (Covadon-
gu) ; Presidente de la Compañía Azu-
carera Central Luisa; Presidente de 
•la sociedad Anónima Central E l Luga-
reño. 
Distinguidos miembros de las pla-
zas exportadoras de azúca r de esta 
Isla secundan noblemente los trabajos 
die la Comisión y esta confía en que 
sus gestiones t end rán un firme y de-
cidido apoyo. 
E l problema de las relaciones mer-
cantiles entre Cuba y los Estados Uni-
dos, no afecta á efe terminadas clases 
de este pueblo, su intensidad alcanza 
á todo el país y conociéndolo así el 
Gobierno cubano próximo á consti-
tuirse, le pres tará la mayor atención, 
pero antes del momento en que ha-
yan de iniciarse las negociaciones in-
ternacionales para el establecimien-
to de ventaj-as recíprocas que culmi-
nen en nuevo tratado de comercio, ha 
de debatirse en el Congreso america-
no una modincación general de tari-
fas que puede afectarnos favorrable ft 
perjudieialmente; y en este sentido se 
desenvuelven los trabajos que la co-
misión de hacendados practica y para 
las cuales cuenta con el • valiosísimo 
apoyo del Comité de las Oorporacio-
ires Económicas. 
Las Conferencias en el Espíritu Santo 
Tercera. —"Bernardita y la Señora de 
Lourdes.'' 
L Á E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años do EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan npidamente ios rtnqnes. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA « EU-
BKICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Biela 09, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taqueehel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
Liberales v Conservadores 
están conformes en qne el Licor de 
Brea del Dr. Gronzalez es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 3964 I D 
I a I ü e l m m m ¥ 
ABOGADO T NOTAKIO . 
Abogrado de la Empresa Din no tí* 
la M urina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiaiio. 
CÍJBA 29, altos. 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
17653 78t-2-78ni-2D. 
DB GALVEZ S D E E Í T 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a B. 
UAttAffA 4 » 
I D . 
Como para confirmar mis aserto:;-, 
respecto á su capacidad y dedicación, 
se lia manifestado auoehe el Padre 
Amigó, bombre leído y docto en his-
toria. Fué enunciando uno á uno 
hecbos y hechos eonfirmativos del 
milagro en el tiempo, y causó raara-
Vill:: . 
Y t a l vez en su entidad orador le 
ha servido menos la eonferencia ter, j ; u ¡ ^ n c i e n c i a 
cera, para acreditar su fama, que ¡ teriores al a( 
anteriores, si bien en su entidad sa-
cerdote 'le ha servido para poner una 
vez más de relieve su fe, su disposi-
ción ca-tequística, su conocimiento, 
como buen padre de almas, de los 
hombres y las relaciones de los hom-
bres en todos los aspectos, en todos 
los lugares y en todas las épocas. 
Y ta l vez, también, ha incurrido 
más que nunca en esa precipitada 
enunciación de frases, que le afea, 
y que taai característ ica es en los ora-
dores vehementes que. corriendo tras 
las ideas que kaleidoscópica rápida-
mente se suceden en su imaginación, 
articulan los símbolos hablados de 
esas mismas ideas como si desprecia-
ran los talles símbolos: ya que forzo-
samente tienen que obligarse á ellos 
quieren, á lo menos, librarse cuanto 
antes de tan onerosa necesidad. 
| A h ! Ta Virgen de Lourdes! . . . Así 
como los grandes autores todos tie-
nen ifha imagen, un objeto, una fra-
se, una palabra en la que inciden y 
reinciden en todas sus obras; quien 
el "blanco caballo," quien " l a airosa 
palma," quien " e l huracán rugien-
te ," así los grandes maldicientes 
contra la S-anta Iglesia han cogido por 
blanco de sus sacrilegios la señora 
de Lourdes. 
Analizan pensando, acaso, que des-
truyen la realidad milagrosa de Ja 
Santa, y llegan á la exposición de 
las causas producentes del hecho mi-
lagroso que ven—eso sí, el hecho no 
lo niegan, no pueden negarlo, porque 
lo ven—ai orden puxaiaente afectivo, 
como si* ya aquí, con esto, quedara 
destruida la realidad del milagro. ¿E l 
milagro no radica en la composición 
material de la imagen, no es potesta-
tivo de la constitución intrínseca de 
do puntos; per© tan llana, tan sen-
cilla, tan amena fué la narraciói;, 
que nadie pudo sospechar estaba pre-
parando esos puntos. . . después fue 
á lo esencial: ¿era Bernardita una 
alucinada? ¿existió la aparición de 
la Señora ? Para probar lo segundo 
hizo una disección detallada, minu-
ciosa del tipo de aquella n iña ; midió 
su organización, pesó su alma, ana-
lizó su inteligencia: no era alucinada, 
porque si la alucinación colocada por 
Mata entre los estados intermedios 
de la razón—es, como el ensueño, el 
producto del desdobLamáento de la 
de percepciones an-
cto alucinativo, Bernar-
dita que no tenía preparac ión reli-
giosa, que nunca había meditado 
acerca de ebsas santas, que n i siquie-
ra sabía 'l!o que significaba "Inmacu-
lada Concepción," no pudo tener i lu-
siones sino clarividencias y eviden-
cias. Y este era el nexus de la con-
ferencia. 
Argumentador, contundente, prc-
semtando cada deducción como un 
golpe de mazo, es así como anhelamos 
todos oinle hablar para sostener ó 
fomentar nuestra fe, para confundir 
á los detractores de la Iglesia que la 
acusan de imponerse por el dogma 
y no por la r a z ó n . . . y para mayar 
gloria de Dios Nuestro Señor. 
Doctor Ox. 
C U A D R O S al O L E O 
(Paisajes, Marinas) 
S B A C A B A N DC REGIBSR 
LA GASA BORBOLLA 
C o m p ó r t e l a 52 á 58 
CORREO BE E 
lOTiERSBÜE 
La "Casa del Pueblo" en Madrid 
E l palacio es magníf ico; tiene tres 
pisos y azotea y muchas v e n í a l a s y 
balcones. 
La fachada, de piedra, ha sido re-
vocada, con gran lujo y da una impre-
sión señorial y de riqueza. 
Se entra ai zaguán por una puerta 
de cristales, con verja d-e hierro, co-
mo las de esas casas suntuosas que, 
en la Castellaua y en las calles de Se-
rrano y de Velázquez, dan á Madrid 
aspecto de Par ís ó de Viena. En el 
portal, severo y amplio, está el buzón 
h imagen que en ta l o cual tempi^o se | ^ peri6,dicos> liacia Ia izquderda, y 
á la derecha la cecretar ía de la Aso-guarda?.. .bueno ¿y qué? ¿Se opera, 
ó no se opera el milagro? ¿es cierto 
que á Lourdes han ido enfermos y 
han curado? Sí. Luego el milagro 
existe. ¿Que si se han curado la cu-
ración obedece á un fenómeno pura-
mente subjestivo, de pura sugestión? 
Bien, esa sugestión ¿cómo no pueden 
provocarla los decantados sabihon-
dos que tienen la materia cósmica á ia 
disposición de su alquimia para j u -
gar con ella? Luego hay que reco-
nocer que sólo una fuerza superior á 
la humana puede hacerlo. 
Pese á quien pese, dice un gran 
eminente filósofo, á pesar de todos 
los exámenes, el mundo de los senti-
mientos domina en el hombre, y si 
se conocen los concomitantes orgáni-
cos de esos sentimientos, cómo y 
cuáindo se provocan, nadie ha averi-
guado todavía por qué se provocan. 
El.leproso que va á Lourdes tiene 
neuronas reactuantes, y relaciones de-
terminantes para sugestionarse en la 
esperanza de una cura, esperanza que 
según algunos patólogos ya opera 
psíquicamente en favor de la reacción 
t e rapéu t i ca ; pero la fuerza qisa pro-
voca ese movimiento, esa no la cono-
een...esa es la Omnipotencia Divina sn 
Lourdes . . . . en Mononotapa ó en el 
A B t a i ! . ! . . 
Como pudiera un hábi l carambolis-
ta disponer las bolas para luego, en 
el momento oportuno, impulsar cada 
una en la dirección deseada, así el 
P. Amigó al hacer la reJlación de los 
éxtasis de Bernardita fué proponien-
eiación de cocheros. 
A lo largo de un corredor, y en la 
planta baja, vemos una cancela de 
cristales con el letrero "Cooperativa 
Socialista." Es una tienda de comes-
I tibies, con su «mostrador, sus estan-
tes, sus barricas de vino, sus salchi-
chones vestidos de " p l a t i l l a , " sus 
sacos, sus toneles.. . .Oargan túa ha i ™ J e s , 1,500; Cur ioores 2,100; De-
pasado por allí. Con los comestibles ! Podientes de zapaterías, 2 500; ídem 
y 'bebidas que allí se almacenan hay • de sastrerías, 1,250; ídem de tahonas. 
primero es comer. "Deinde, philoso-
phare." Después es estudiar. Y si \$ 
cocina es hermosa, no le en zaga la 
biblioteca, cuyas paredes son de estu-
co y cuyo techo está pintado primo-
rosamente, y ¡oh alarde de "con-
f o r t ! " en donde hay una gran chime-
nea de azulejos. Muchos estantes, 
una mesa grande, sillas, índices. ¡ | To-
do al pelo! 
Como hay tantas, se arma uno un 
lío. Secretar ía de los panaderos. Se-
cretaría de los t ipógrafos. Secretar ía 
de los albañiles. Todas ellas son 
nuevas, ventiladas y alegres. 
Hasta los corredores da gusto 
verlo.-'. 
Hasta los "water-closets" están 
instalados con un lujo que para sí 
quisieran muchos señorones. 
Pues, ¿y el teatro? Será un pr i -
mor, porque todavía está á medio ha-
cer. Se alzará en el enorme espacio 
que ocupaiba el j a rd ín ducal, t end rá 
cabida para 4,000 espectadores y un 
escenario muy capaz, con sus telones 
y t ramoyás . 
OBn f in , que sale uno de allí di-
ciendo : 
—Pues señor, • el mundo al revés. 
Los burgueses yendo á cafés ahoga-
dos, comiendo en "restaurants" muy 
sucios comidas detestables, pagando 
un ojo de la cara por ir á un "c ine , " 
reuniéndose en Casinos que dan gri-
m a . . . Y los socialistas, los jornaleros, 
los de la blusa y alpargata, con un 
ca-fé donde hasta el agua está f i l t ra-
da, con una Cooperativa de comesti-
bles y bebidas buenos y canos, y con 
un cocinero que antes era de un t í tu-
lo de Ca-stilla y que hoy se despepita 
por guisar para el carpintero y el 
a l b ^ i i l . ¡ Nada! | E l mundo al revés!. . 
Las Sociedades que han contribui-
do á la adquisición son 180, y los afi-
liados 36,000. 
La compra del palacio y las insta-
laciones han costado, hasta ahora, 
449.850 pesetas, y como aún falta 
alguna obra, como la del teatro, crée-
se que todavía hab rá que gastar unas 
80.000 pesetas. Pero como lo ya pa-
gado es la cuota de 77 Sociedades, y 
hay 108, con el dinero que las 31 res-
tantes entregarán, habrá de sobra. 
A t í tulo de curiosidad, insertamos 
los nombres y las cuotas respectivas 
de las 77 Sociedades que han satisfe-
cho ya la cotización: ., 
Agrupación socialista, 1,600 pese-
tas; Albañiles, 250,000; Artístico-so-
cialista, 150; Barnizadores de estuco, 
100; Boteros, 150; Broncistas, 3,000; 
Camareros, 1,000; Carpinteros de ar-
mar, 5,000; idem de taller, 4.000; Cas-
queros, 100; Cocheros, 75,000; Co-
cineros, 100; Cooperativa socialista, 
250; Confiteros (Cociedad de resis-
tencia,) 250; ídem (Sociedad de so-
corros,) 300; Constructores de cá-
teros, 25; Impresores,2,000; Li tógra-
fos, 2,000; Jardineos, 600; Juventud 
socialista, 50; Marmolistas, 5,500; 
Moldeadores en metal, 900; Mozos de 
almacén, 500; Obreros en hiterro, 
6,000; idem de cajas de cartón, 150; 
ídem de pianos y órganos, 25; idem 
de la fábrica de tabacos, 200; idem de 
las fábricas de Cas y Electricidad, 
7,700; idem de cajas de madera, 50; 
idem de pastas para sopa, 500; Or-
feón socialista, 25; Panaderos can-
dealistas. 15,000; idem de Viena, 
3,000; idom de pan francés, 500; 
Pavimentadores, 2,500; Peluqueros, 
25; Peones en general, 2,000; Pinto-
res, 2,000; Planchadores de fieltros, 
2,000; Planchadoras y lavanderas, 
500;-Portlandistas, 500; Práct icos f|e 
Farmacia. 100; Profesiones y oficios 
varios, 1,500; Relojeros, 10(>0; Re-
partidores de carnes, 500; idem de 
pan, 800; Sociedad de escuelas laicas, 
600; idem de socorros de obreros de 
la imprenta, 300; idem de idem de 
ciegos, 250; Sombrereros, 250; idem 
de fantasía, 50: Tablajeros, 250; 
Tallistas, 100; Tejeros, 250; Tipógra-
fos, 15,000; Zapateros, 2,500. 
Faltan aún por ingresar, como de-
cimos, las cuotas de 31 Sociedades, 
Pero amén de estas cuotas, el Centro 
de Sociedades Obreras de Madrid tie-
ne en sus cajas de resistencia y de 
socorro la friolera de 400,000 pesetas. 
¿Halbremos le* decir por cuarta vez: 




E L C A B A L L O Y E L ASNO 
por el r . V. Tan Tricht s. J . 
para dar de comer y de beber á dos 
regimientos. 
Todo está en orden, todo limpio, 
todo brillante. | Pobres burgueses! 
¿Cuándo han de tener ellos una Coo-
perativa así? 
En la Cooperativa hay una puerta 
que comunica con el café. E l c 
es grande, grande; sus veladores, > 
sus sillas y su mostrador, flamantes 
y cómodos; hay toda clase de bebi-
das—'¿pero, " c o m p a ñ e r o s , " y el al-
coholismo?—y hay además, un gran 
fi l t ro para el agua. ¿En qué café 
burgués hay filtro? Digamos otra 
vez: " ¡ P o b r e s burgueses!" 
La cocina es enorme • tiene apara-
tos especiales para guisar con gas y 
con electricidad, y su vajilla, nueva, 
es capaz para cientos de personas. Por 
todas partes se ven grifos de agua y 
la bater ía reluce que da gusto. 
Además, el cocinero jefe ha dejado 
la casa en donde estaba—una de las 
más aris tocrát icas de Madrid'— y 
excusado es decir que los socialistas 
se van á chupar los dedos á cada 
" m e n ú . " "P r imum est vi v e r é . " Lo 
850; idem de establecimientos de v i -
nos, 500; idem ê idem de aves y ca-
za, .100; idem de ultramarinos, 500; 
Desmontistas, 4,400; Ebanistas, 3,000; 
| Embaldosadores, 3,200; Empedrado-
res, 1,500; Encuadernadores, 3,000; 
Escultores, 200; Estucadores á la ca-
talana, 50; Estuquistas, 3,250; Pode-
. ¡ración tipográfica, 500; Fontaneros 
y vidrieros, 2,000; Fumistas, 2,250; 
Grupo femen'ino socialista, 50; Cuan-
Pácil es subir á la especie salvaje 
de que descienden los asnos domésti-
mos de nuestros días. 
Notemos en primer lugar que no se 
halla n ingún rastro de ellos en los te-
rrenos prehistóricos de Europa. 
E l asno salvaje vivió vsolamente en 
las regiones de Asia y Africa, donde 
se encuentran aún hoy el hemión, el 
•asno Kiang, el onogro, etc., especies 
todas que sólo se diferencian entre sí 
por cualidades de poca importancia, 
y todas llevan las señales característ i-
cas del asno, á saber: orejas largas, 
crin recta y corta, cola, casi pelada, 
casco ovalado, las dos fajas obscuras 
cortadas en cruz sobre el lomo y es-
paldas, y á la altura de la rodilla, 
unas veces más arriba y otra más aba-
jo, una especie de t r iángulo de pelo 
negro. 
Según Damvin, los asnos domésti-
cos descienden primitivamente del 
asmus taeniopus de Abisinia; pecro es 
probable que esas diferentes especies 
que acabo de citar, fecundas todas en-
tre sí, se han cruzado para formar 
aquel tipo. De todos modos, señores, 
resulta que los asnos de la selva son 
personajes muy diferentes de los do-
mésticos que conocemos nosotros. No 
pretendo por eso afirmar que todos 
sean unos buenos mozos. . . . Pero ¿lo 
son quizás todos los individuos del 
género humano? 
Hablando más en particular, el as-
no de Abisinia no es del todo desagra-
dable; la cab 
ni tan largas la¡ oTei 
J PVa r.rvn r • J 
~ ! ! ! o  tan 
lleva co  iraciT: Umnn-7 a-dema 
'P fon i M'U 
abult ada 
™ a t r e ta  g r a n d < / X ^ t l e n e 
Patas y p0r último ^ 
^en después de eogid0 ^ le 
do conserva el p o l o C / ^ , . , 
Ademas, no podemos 
domestico p0r ios don é t inf' /1 
regiones nuestras; pTr0^1 ^ 
tros son verdaderamente fl^8 ^es-
nos del Norte; ^ ' ^ n ^ 
i. , 0 asnos Arab ̂  y Egipto!. 
ler en rsiaun asno buenaho V VíU 
^ ^ e s t r o ^ d L ! 4400 de silla se vende en E S 3510 
precio que oscila entre -nn POr ^ 
francos de nuestra moneda y ^ 
ttay que confesar 
^Pasados sal 
«s de medh 
ya es una señal ¿ 
no ha gailado 
que ni en las regionesTel X ^ 2 
en las del Sur, se di* 
nieute ^ asno de sus a n t e n a ^ 
vajes: por regla general ' ^ 
na marca, y esto y 
haber degenerado*: 
en fuerza ni en agilidad, j n 
hecho con él lo que se fehceho . ' 
el caballo, y menos todavía, lo Q J011 
ha hecho con el perro, t r a n s é f 
en razas tan diferentes t f e ^ 
las diferentes necesidades del hom! 
¿Y por qué habrá sido eso? 
¡ Si hab rá llevado hasta ahí el ««. 
su terquedad! ¡Si se habrá man f ^ 
do siempre rehacio al procedimi¿t 
que hemos llamado selección a S 
cial! ¿Habrá tenido que ceder la v 
luntad del hombre «ante la volim^ 
del asno? ¡No! E l secreto de e T n S 
sistencia de formas, de ese statu OUQ 
del asno es muy fácil de descubrir 
ISo lia querido el hombre, y 6e ^ 
la cuestión. 
La educación científica de una es-
pecie animal importante, como lo son 
estes de que tratamos, exige en quien 
la d i r i ja dos condiciones esenciales-
ciencia en alto grado y fortuna no pê  
queña; porque ambas cosas supone la 
elección de reproductores, fundamen-
to principal de todo este mecanismo. 
Ahora bien, en estas nuestras regioi 
nes, en que está bastante extendida la 
cultura intelectual, lo que vemos es 
que el asno está generalmente des-
preciado: el experimentador sólo 
atiende al caballo; el asno es patri-
monio del pobre, que no sabe gran co-
sa de mejorar el ganado, y se limita 
únicamente á aprovecharse de lo que 
pueda de él. En las regiones del Sur, 
en que se ve más honrado el asno, es 
labor casi por completo desconocida 
la formación de una raza nueva en 
cualquiera especie doméstica; y todo 
el cuidado de los borriqueros se ex-
tiende, á lo sumo, á conservar la raza 
actual, mezclándola de cuando ea 
cuando, si la ve perderse, con la del 
onagro ó la del hemión. Valga pues lo 
que valga, á ellos se debe el que se 
hayan conservado en el asno las cua-
lidades primitivas. 
Nosotros las hemos dejado perder 
miserablemente. 
Sigamos más de cerca aún, si os pa-
rece, la acción del hombre sobre el ca-
ballo y sobre el asno salvajes, y veréis 
cuánto más clara aparece esta obser-
vación. Consideremos, pues, ya d 
hombre en posesión de una bandada 
de ta- xanes y onagros... ¿Qué hará 
con ellos? 
(Continuará). 
Para Noche Buena. 
P a r a Noche B u e n a , P a s c u a s y A ñ o Nuevo 
Lm J^L I INI 
y sus sucursales 
están provistas de toda oíase de golosinas propias para dichos días á I03 
precios máh módicos- de plaza. 
Recomendamos á nuestros parroquianos que puedan proveerse con 
anticipación de los artículos que necesiten para Noche Buena, lo hagan 
tres ó cuatro días antes, para que se eviten perder el tirapo esperando 
turno, si lo dejáis para el mismo dia 24. 
Garantizamos que en estas casas todo es de superior calidad y fresco, 
E L A R T I C U L O Q U E S E E N T R E G A . A L C O M P R A D O R V A L E M TI Y 
B I E N E L D I N E R O Q U E S E COBR A POR E L . 
N U E S T R O N E G O C I O 
E S V E N D E R S I E R R E R O P A M O D E R N A 
A P R E C I O S E C O N O M I C O S Y P R E S E N T A R 
L O S C O L O R E S D E M A S A L T A N O V E D A D 
O P A H E C H A 
1 
T R A J E S : D e c a s i m i r d e g r a n 
f a n t a s í a , b o c a m a n g a , 
D E S E B E $ 1 2 . 6 0 O R O 
C. 3938 
R E I N A 21. 
AGOSTA 49, 51 Y 53. 
T E L E F O N O 880. 
c 4C9S 
T E L E F O N O 1 3 0 0 
MONTE 394. 
T E L E F O N O 6060 
t7-17 ml-20 
T R A J E S : D e C h e v i o t ó c a s i -
s i m v r i n g l é s , r e c t o ó c r u -
z a d o , 
D E S D E $ 1 4 . 6 0 O R O 
T R A J E S : D e c a s i m i r , f r a n e h 
l a ó c h e v i o t , d e c o r t e e l e -
g a n t í s i m o , 
D E S D E $ 1 7 . 6 0 O R O 
T R A J E S : D e a r m o n r , v i c u ñ a 
ó j e r g a , n e g r a ó a z u l , g a r a n -
t i z a d o , 
D E S D E $ 1 7 . 6 0 O R O 
P A R D E S U S l e v i t a : D e c o b e r t , 
m u y e n t a l l a d o , p r o p i o p a r a 
s a l i d a d e t e a t r o 6 s o i r é e , 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O 
S O B R E T O D O S : D e ^ e l t ó n , 
t r i c o t ó p a ñ o , c o r t o s y l a r g o s , 
c o n b u e n o s f o r r o s y s ó l i d a 
c o n f e c c i ó n , 
D E S D E $ 1 0 . 6 0 O R O 
T I N T U R A O R I E N T A L 
A UVE IES J < 3 D F L J O JES T O 2 3 - A . S 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . 
alt 
$3 E L E S T U C H E 
3-.U 
Mackferlanes de Melton, Vicnña ó Tricot, l orm de seda, desde $16.60, 
SURTIDO ESPLÉNDIDO en T R A J E S de E T I Q U E T A Y MEDIA ETIQUETA 
P A R A J O V E N E S Y N i Ñ O S TENEMOS E L SURTIDO ^ 
MAS E X T E N S O E N T R A J E S Y ABRIGOS DE TODOS TAMAÑOS 
FIJESE EN LAS GRANDES VIDRIERAS DE 
La "Antigua Casa de J. Valles 
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UN CUENTO DIARIO 
Historia vieja. 
__Señor Alcalde, tenemos el gusto 
¿e presejitamos á usted. Somos d 
recAUílador de contribución, el secre-
tario del gobernador de esta provin-
•a y un escribiente á mis órdenes. 
^JV&y&, vaya; tanto gusto en co-
nocerlos.. .¿Y son ustedes aragone-
ses? 
—Yo soy hijo de León. 
—Yo hijo de Cabra. 
—Yo hijo de Aguila. 
¡Jesús, qné miedo! Pus si son 
toes ustedes hijos de animales ! 
H . Busto. 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
LlfEMTlM ESPAÑOLA 
L a pura verdad 
E N E L . A L B U M 
j>e l« encantadora «efiorífa María Hetnador 
¡Ay, Maruja! ¡Marujita! 
Con los vates me incomodo, 
y con razón, ¡ carambita! 
jío me hace gracia maldita 
que te traten de ese modo. 
Veo ffue aquí un escritor 
te llama cielo en su anhelo^ 
v otro dice que eres flor; 
y te engañan, sí señor, 
pues ni eres flor ni eres «rielo 
¿A quí ese afán de mentir? 
¿Para qué te han de poner 
motee que me hacen reir? 
• y p a n qué han de decir 
cosas que no pueden ser? 
Isuestros poetas primeros 
en sonetos y en cuartetas i 
te alabarán l i sonjeros . . . 
Mas no fíes en poetas, 
porque son muy embusteros 
T aunque bondadosa seas 
y ellos con prraudes ideas 
te llamón rosa bendita, 
¡no los creas, Marujita! 
¡Marujita, no los creas! 
Fía tan sólo en mi acento; 
que en lenguaje liso y llano, 
sin gálas de pensamiento, 
te diré, como asturiano, 
solamente lo que siento. 
¿Qué eres un cielo? ¡Tontuna^ 
¿Qué eres una flor? ¡Bobada! 
¡No hay tal co^a! Por fortuna 
para todos, eres una 
chiquilla muy resalada. 
por hermosa y zalamera 
no hay uno que no te quiera, 
y serán cebo de amantes 
esos ojillos tunantes 
que miran de una manera!. ^ 
E n tí hay ternura y bondad. 
Hablo con sinceridad, 
sin vanas palabrerías . 
T esto es decir la verdad 
jLo demás son tonter ías ! 
Vi ta l AZA. 
Ardor 
•Grado más ó menos elevado del 
termiometro del amor; termómfAro 
sentimental, sin centigrados, pero 
más variable. Una pequenez le cob-
ca en la aona tórrida; otra pequeñe?: 
en la glacial. Cuando llega á cero, no 
puede bajar más. 
,Arras 
—¡Vamos, prima mía; acepta mi 
mano! 
—Consiento, consiento, consiento; 
la cosa es un hecho. 
Una sortija, un ramo, una mirada, 
una sonrisa, una carta, un beso, una 
cita, son las arras más preciadas de 
la posesión de un corazón. 
El amor platónico se contenta con 
las arras: á veces son demasiado; 4 
vecr-s, demasiado poco. 
Arañar 
El amor es un gato qne os acaricia 
con su aterciopelada pata para ara-
ñaros mejor. 
E l campo. 
Soy muy aficionado á los peque-
nue.os, y cuento entre las mejores 
horas de mi vida las que he pasado 
en medio de los campos de mi queri-
da Beauce. 
Con frecuencia, encondido en me-
dio de los trigos, contenía la respira-
ción para oir mejor el tierno y mis-
terioso lenguaje de los insectos que 
nosotros no comprendemos, que ig-
noramos sin duda mucho tiempo 
aún, porque no sabemos ponernos en 
comunicación con los pequeñuelos, 
con los insectos, esas humildes cria-
turas tan bien dotadas de instinto, de 
sentimiento y amor. 
¡ A ! ¡Cómo se priva el hombre ae 
verdaderas alegrías desdeñándose de 
mirar á sus pies, de inclinarse á la 
tierra sobre esa alegre cuna de la na-
tural e va, donde todo respira vida y 
canta amor, el amor sin v i l oáloulo, 
sin egoísmo, el amor alado! 
'Venid, venid conmigo, vosotros los 
fatigados del mundo, vosotros que 
tenéis sed de aire, de espacio y de 
libertad. Por «un instante idejad 
vuestros trabajos, salid de vuestro en-
cierro; dad tregua á vuestras locas 
ambiciones; dejad vuestra existencia 
fobril y vuestros placeres facticios. 
Venid á aliviar vuestro corazón y 
espír i tu en el consolador espectáculo 
de esta amable sociedad, de trabaja-
dores de la tierra, de estos encanta-
dores seres, tan graciosos de formas, 
tan vivos, tan sensibles, tan despren-
didos de da materia. 
Veniid; todo es nuevo en el surco; 
todo corre, todo canta, todo es alegría, 
cuave olor en la perfumada cuna de 
los .eaniípos. Bajo el musgo de los 
bosques, entre las tiernas yerbas 
de la llanura, bajo el tibio aliento del 
aire y el cálido beso deü sol, el amor 
maternal lleva i todas partes la ale-
gría, la expansión, la ternura, la 
vida en la naturaleza, 
vida en la naturaleza.. . 
E . Menault. 
—¡Fíjate, hombre; fíjate...! Ese 
dedo, en el cuarto traste. ¡ No, hombre; 
no . . . ! L a prima, al aire, y el índice, 
pisando la segunda... 
—Chkpüo, ¿sabes lo que te digo? 
Que yo soy el amo de la vigüela, y 
pongo el dedo donde me da la gana. 
Algunos jóvenes cazadores pregun-
taron á un andaluz, también cazador, 
si había muerto muchas piezas en un 
bosque, a que había ido á ejercitar su 
habilidad. 
—Tantas — contestó, — que sólo he 
podido traer á casa, y eso con mucha 
fatiga, una pieza por cada mil de las 
que he muerto. 
—Entonces, la caza debe ser allí 
abundante. 
—Lo es en tal grado—repuso fresca-
mente.—que para tirar á los conejos, 
tenía que retirar las perdices con el ca-
ñón de la escopeta. 
—¡Santa Polonia! S i se me quita es-
te doló de muelas, sus prometo un sino 
der tamaño é la Giralda, 
—^Cállate, hombre; no seas desa-
gerao. 
—¡ Que sabes tú, mujé! i No com-
prendes que, desde er sielo, lo glande 
y lo pequeño too es iguar de chiquitiyo ? 
—Si adivinas lo que traigo en este 
cesto, te daré un racimo. 
—¡Uvas! 
—¡Qué listo es mi chico! 
CORSET IMPERIO 
Entre las novedades adquiridas por noestro socio señor "Rico, en su re-
ciente viaje á Paris y demás centros mannfactureros, figura el modelo de 
corser IMPERIO, última creación parisién y que está siendo adoptado 
por todas las damas elegantes. 
Es de talle largo y cobran por el mismo la3 mejores corseteras de Pa-
rís de 60 á 80 francos. Nuestro precio $10.60 oro. 
Vestidos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro, Boas, 
chales é infinidad de artículos de fantasía para la estación. 
¿ V C o r r e o d e & a r t s , O b ( S O O s o 
T e l é f o -no n .39B. Rico, P é r e z v CaM 
L A CASA D E L O S R E G A L O S y los C O E S E T S E L E G A N T E S . 
C. 3966 I D . 
P r e t é r i t o s y sapinos 
De qne redacta usted pésimamente, 
,\a estará usted convencido—señor Be-
nito García—; sin embargo, y por si 
acaso, yo se lo pienso probar. Y dígole 
esto ahora, porque cuidado que es des-
pampanante la redacción de este parra-
do^ debido á su pluma clásica: 
®a una iden pobre {en ortógra-
fo ) quien escribe sujeto—con a, ya 
que viene de subjectus—a—uro. parti-
cipio de subjicio—is—cere—jeci—jec-
tum." 
re me figuré, señor García, 
que de.bía usted ser un gran latino: 
este y otros ejemplos que á su tiempo 
analizaré,, prueban que no me había 
equivocado. Abora, que usted es fali-
ble; y aunque en esta ocasión cayó 
muy hondo, seguramente, en otra su-
birá. 
V digo cayó muy hondo, porque— 
¡mire usted que cosa!—precisamente 
algunos diccionarios escriben sugeto— 
nombre—con g ¡oh dolor! con g. De 
modo que es tremendo el desencanto; 
y lo curioso del cuento es que los 
tales lo hacen precisamente para 
distinguir este sugeto, nombre, con g, 
del otro sujeto, participio, con 
^ ¡ ay! que tienen muchísima razón; 
porque ¿en qué cabeza cabe, señor Be-
nito García, que un sugeto, susteintivo, 
pueda venir de un s-ubjectus, jwrtici-
piof ¡Qué ha de venir, carísimo maes-
tro! De donde viene el susjelo rs de 
subjectum, sustantivo tremebundo que 
por burlarse de usted también se 
escribe ¡con jota! ¡Lo mismo que el 
subjectus participio! 
A mí me duele en verdad que no ha-
ya usted acertado en este punto; y 
duéleme más aún que usted ignore que 
la del latín no equivalía á nuestra jo-
ta, y que por tanto es "cur ios í s ima" 
la regla establecida por usted. La j 
del latín se pronunciaba como el ya, 
ye castellano: tomáronla los latinos de 
la i , grisga, y para significar que era 
consonante, la prolongaron un poco: la 
pusieron debajo una comilla:—i; no-
sotros la cogimos del latin, la dimos el 
sonido de j a . . . j e . . . y la llamamos 
jota, porque arrastrando el sonar de 
esa i , griega—(í—ota), hemos pronun-
da j—ota. Esto no se lo dice á usted 
libro ninguno, pero se lo digo yo. 
Ya sabe usted por que causa los la-
tinos pronunciaban ya, ye, donde 
nosotros j a , je. Y no se le vuelva 
á ocurrir el apelar á esas etimologías, 
que á más de que no sirven para nada, 
no pueden darnos razón de ciertais co-
sas. Como último consuelo, voy á ano-
tarle una porción de nombres que tie-
nen j en latin y que no tienen ge ni 
jota en castellano: 
Yacer ( jacere ) ; ya ( j a m ) ; yambo 
( jambus ) ; yugo { j u g m n ) ; yáculo 
( j a c u l u s ) ; maya ( m a j a ) ; mayor {ma-
j o r ) ; peor ( p e j o r ) ; proyectar {projec-
Uire) : subyugar ( subyugare): Troya 
( T r o j a ) . . . 
Etc. Etc. Etc. 
De modo que aún concediéndoles á 
usted y á la Academia que los dichos 
diccionarios (tengo sobre la mesa el de 
Garnier) se equivocaron, la regla por 
usted establecida queda toda chotea-
da. . . . 
ENEAS. 
Ü M SOMBRA EXTRAORDINARIA 
Solución. 




España es uno de los países más ri-
cos en manifestaciones <he lo que se 
llama la sabiduría popular, y lo prue-
ban, no sólo las numerosas coleccio-
mes que se han publicado de dichos, re-
franes, adagios, frases y cantares, si-
no los mochísimos que aún hay por 
recoger, unos de uso corirente y otros 
ya anticuados, mas todos de extraor-
dinario valor, porque á través de ellos 
•se ve el alma del pueblo que los ins-
pira, expresando sin artificios retóri-
cos, pero con gran espontanddad, lo 
que silente y quiere el pueblo mismo. 
Son los refranes y cantares fórmu-
las abreviadas de la ciencia vulgar, dti 
esa ciencia que no se somete á las re-
glan y principios dictados por los sa-
bios después de concienzudos estudios, 
pero que cuenta con más adeptos que 
discípulos puedan tener ios maestros 
más celebrados; y estén ó no coleccio-
nados los cantares, adagios, refranes 
y dichos del vulgo, constituyen la ver-
dadera enoiclopedia popular, en la que 
todas las ciencias tienen representa-
ción, y en la que se hallan verdades 
axiomáticas que revelan el claro ins-
t into observador de la masa que en-
carna el modo de ser de la nación, 
dándola, aunque no quieran los que se 
llaman sus elementos directores, un 
carácter propio,«un sello especial que 
la distingue de las demás naciones. 
L a norma. 
Así como en sociedad y en com-
pensación á otras muchas cosas que 
se nos niegan, se nos otorga la supr.j-
•macía soüre el hombre en cuestión de 
distinción social, claro está que en 
una reunión en donde haya caballe-
ros y señoras, éstas deberán pasar de-
lante. No obstante, si en alguno de 
los caballorbs, por edad, autoridad ó 
por otras causas, concurrieran en él, 
méri tos que así lo justificaren, se le 
inv i ta rá á que pase, y él deberá 
aceptar; mas si reusara por modestia 
ó galanter ía no se le ins tará más de 
dos veces y eso sin gran extremo, 
aunque sí con amabilidad, y al f i n si 
éi insiste, se pasa rá y se da rá las gra-
cias con una ligera inclinación de ca-
beza y una sonrisa. 
Si la reunión es de señoras, la que 
sea superior en edad ó posición social, 
deberá pasar primero, y resul tar ía 
sumamente ridículo, que ia inferior, 
se apresura rá á instarla que lo hiciera 
así, pues sería como arrogarse dere-
chos que no le corresponden. Unica-
mente cuando la edad y categoría 
son con poca diferencia iguales, oa-
ben tales cumplidos, y también cuan-
do la persona más superior quiere 
otorgar esa distinción, en cuyo caso, 
se pro tes tará iiumildemente de no 
merecerla y se aceptará luego, agra-
deciendo esa distinción con una 
sonrisa, al dar las gracias. 
E l dar la mano, es también por in i -
ciativa de la persona más elevada, y 
así, una de posición humilde, comete-
r ía una verdadera inconveniencia al 
ofrecéirsela, á otra de gran .posición. 
L a señori ta ó Señora, es también quien 
debe ofrecérsela al caballero, por lo 
menos desde el momento en que quie-
ra otorgarle esa muestra de afecto 
que en lo sucesivo, 
mente igual. 
es ya indistinta-
L . Omegaven. 
C A N T O S P O P U L A R E S 
A aquella torre más alta 
me tengo que i r á llorar, 
para que oiga más lamentos 
el Dios que en el cielo está. 
Amigas que son amigos..* \ 
el más amigo Ta pega, 
no hay más amigo en el mundo 
que un duro en la faltriquera. 
Todo el mundo me lo dice; 
no fíes de esa mujer, 
que á la larga ó la corta 
t u perdición ha de ser. 
l i n a casita en el campo, 
•una mujer que me quiera, 
un barri l de vino añejo, 
y d e s p u é s . . . que lluevan penas. 
¿Caíste? ¡Pues á luohar! 
¿Ya luchas? ¡Pues á vencer! 
¿Venciste? ¡Pues á pensar 
en no volver á caer! . . . , 
LAS SUPERSTICIONES 
E n Marruecos 
"Cuando una mora está enferma— 
dice un distinguido escritor que se 
ha ocupado mucho en Iss costumbres 
deJ. imperio,—sus amigas aprovechan 
el crepúsculo de la noche para sacri-
ficar un gadlo, negro precisamente, al 
que dejan abandonado en el campo. 
"Cuando se trata de una recién-p»-
rida en peligro, envían por las calles 
cuatro chicuelos, cada uno de loa 
cuales lleva una punta de un pañue-
lo grande y un huevo de gallina; van 
cantando algo así como entre oracio-
nes y conjuros, á cuyos ecos salen los 
vecinos y vierten sobre el pañuelo 
jarros de agua. 
"Pasa por muy seguro que el agua 
del rio de las perlas, que pasa por 
Fez, tiene la virtud de curar el maí 
de piedra, dar morbidez á la piol, 
destruir los insectos, perfumar las ro-
pas y ihacer más dulces los placerai 
de los sentidos. 
" L a diseección está en Marrueoosa©-
veramente prohibida, prohibición fun-
dada en la creencia musulmana da 
que el alma permanece en el cuerpo 
después de la muerte, hasta que el 
ángel Azrael la lleva á presencia do 
Dios. 
R S I L I E N T E E i \ T O D O 
TEJIOOS, SEDERIA 
L A Q P E R A , 
NOfEDADES 
G a i i a n o y S a n Miguel , 
• 
¿Por p es s o t a s a i m e L i OPERA? 
* • 
i . 
P u e s es s e n c i l l o de e x p l i c a r . P o r q u e b a r e c i b i d o l a ú l -
t i m a p a l a b r a e n a r t í c u l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , como 
son: 
E l mejor s u r t i d o de a b r i g o s y s a l i d a s de t ea tro q u e se 
p r e s e n t a e n l a H a b a n a , y r e spec to á boas, c h a l e s , t o d a 
c l a s e de sedas , l a n a s , f a n t a s í a s , b e n g a l i n a s , m e s a l i n e s , cor-
tes de v e s t i d o s de todas c la se s , a d o r n o s y u n s i n fin de 
a r t í c u l o s m á s . que nos e s i m p o s i b l e d e s c r i b i r . U n a e x c e -
l e n c i a . T a n es a s í , q u e no h a y c a s a q u e lo igua le , y t i e n e 
a ú n l a v e n t a j a de que á p e s a r de ser los m a s p r i m o r o s o s , 
son l a t e r c e r a p a r t e m á s b a r a t o s q u e los de n u e s t r o s co-
t 
legas. 
L A O P E R A . Caliaio 70. Sa i m i 
T E L E F O N O N U M . 1762 
ísOTÁ—Use la famosa tintura vegetal de Duveau, superior á todas, 
C 4:122 t l-19 
J D L I O SARDEAÜ 
íDe la Academia Francesas 
Y 
ris-
M A R I A N A 
TRADUCIDA POR E U G K N I O O C H O A 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Qt i rNXA E D I C I O N 
ÍEíta 
t¡a; fl0Ve,A nublicada por la Casa-edlto-
err» Ü iGari1ier hermanos. Parla, se 
ncupTUra de venta en la l ibrería de 
wll6on. Obispo número 52.> 
entonces, acaso me perdona-
aca^o entonces echarás una mira-
^ '•'enos severa sobre estos días tan 
iufjfa Por ^ lágrimas. Yo he 
^ 0 como t ú ; como tú, he maldeci-
Br J 08 P0r(iue entonces, como tú ahü-
•la 'v^t^001^11^^ ignoraba que 
• v T 1 P11^^86 inspirar envidia á 
EjQj Ug0- Tú me has enseñado á ser 
'(ĵ p °ente: ¡el cielo me es testigo de 
te fo - t ra t° de absolverme! A l atraer-
le ene!a-!ní; fuí criminal, así lo creo: 
i eai^ ó> mejor dicho, rae engañé 
^io ni0- ^ orgul'10» la tristeza, el 
kero,' pero también- tus gracias y tu 
|>eranS'lrf' y además la seductora es-
V tnp vo!ver á los años ya pasa-
lentí ry arritótrarí>n á tu perdición, y 
1 -p10 mornf'ntt> bajo mis cenizas 
* 51 fuego divido d¿ la juventud. 
i Me engañé enteramente? Tú misma no 
podrías asegurarlo sin ser ingrata con 
lo pasado. Sí, Mariana, te amé con to-
das veras; tú reavivaste en mi pecho 
ardores próximos á extinguirse para 
siempre; tú restituíste al precoz otoño 
de mi vida las verdes enramadas de la 
primavera, y tal vez conservas el re-
cuerdo de algunos hermosos días na-
cidos bajo mi pálido sol y abrasados 
por los ardientes rayos del tuyo. Y sin 
embargo, ¿quieres que te lo confiese?, 
me has cansado. T ú empezabas á vivir 
y yo iba ya acabando: t u vida necesi-
taba los vaivenes de la pasión, la mía 
los blandos halagos de un sentimiento 
feliz y tranquilo. Yo buscaba la paz, 
tú las tormentas: por eso, ¡ cuántos día¿ 
amargos á trueque de algunas horas 
serenas! Sospechas, celosos arrebatos, 
lágrimas y sollozos, acerbas reconven-
ciones, nada perdonaste, y pronto tus 
borrascosas ternuras agotaron las fuer-
zas de un alma apenas convaleciente. 
¿Te parece que he luchado, que he re-
sistido poco, que no me he consumido 
bastante en largos esfuerzos para ocul-
tarte el desaliento y la indigencia de 
mi corazón? Tú, pobre Mariana, nada 
has comprendido; me lias pedido los 
tesoros que ya no existían en mi alma, 
é indignándote de no encontrarlos, sin 
compasión para mí. sin compasión pa-
u tí r ^ ^ a y** ^pMWáina^Vñ Us rW^T-
tas felicidades que yo podía aun ofre-
certe. Ya ves que de mucho tiempo á 
esta parte estamos haciendo los dos, 
como suele decirse, el papel del tonto. 
Tú nada puedes para mi felicidad; yo 
nada puedo para la tuya: ni un mo-
mento descansa la tempestad bajo nues-
tro techo Mariana, ¡ es preciso acabar 
de una vez! Soy cruel, lo sé ; pero hay 
llagas qup no se curan sino aplicándo-
les el hierro y el fuego. Tu pasión me 
destroza y me mata; mi vida tiene 
otras exigencias. Te profeso un cari-
ño sincero; te estimo y te quiero mu-
cho ; pero la fría razón que te habla di-
ce bastante que el amor no existe ya en 
mí. 
Pál ida y la frente inclinada, escu-
chaba Mariana estas duras. palabras; 
Jorge, apoyado en el mármol de la chi-
menea, con los brazos cruzados, grave 
é inflexible, semejaba á Minos juzgan-
do á una sombra escapada de la tierra. 
—Jorge, respondió con dulzura la 
pobre desesperada, yo no busqué t u 
amor, pero Dios sabe que no te acuso. 
Aun cuando se pudiese reparar lo pa-
sado, lo aceptaría aún, y no quisiera 
borrar de él más que tus días de dolor. 
Si á pesar de eso. como dices, he sido 
á veces injusta y mala, si -he impedido 
tu reposo, si es verdad que mis exigen-
cias han turbado t u vida, sé generoso, 
fti-vjdala. }usx jb sucesivo ao seré £Q#S 
que una esclava sumisa y resignada: 
ámame como puedas, yo recogeré con 
grati tud las últimas reliquias de t u co-
razón, pero no me rechaces. Ya no soy 
una amante irritadla que se queja, sino 
una mujer arrepentida que te implora, 
que besa tus manos, que se abraza á tus 
rodillas, y que por premio de todos 
sus sacrificios, sólo espera el derecho 
de sacrificarse más y más. 
Esto diciendo se había apoderado de 
las manos de Jorge y las cubría de be-
sos y de lágrimas, con lo que él no pu-
do reprimir un movimiento de despe-
cho y de cólera, pues había contado con 
el orgullo herido de su querida, olvi-
dando sin duda que el amor no tiene 
orgullo y besa los pies que le huellan. 
—¡Así sois todas!, exclamó andando 
desalentado por el cuarto, como un 
león en su jaula. Todas sois así, re-
pitió parándose delante de Mariana, 
que bajó humildemente la cabeza. Ha-
béis convertido el sacrificio en una es-
pecie de enfermedad crónica: no du-
dáis de nada, no calculáis nada, vais 
como unas locas a l encuentro de todos 
los sacrificios, y si somos bastante es-
túpidamente egoístas para aceptarlos, 
os vengáis el día menos pensado con 
el odio y el desprecio. ¿ Te parece que 
no sé yo cómo pasan esas cosas ? Ade-
más, tú no has consultado tus fuerzas: 
comidera íme hace seis meses tenemos 
cada día una lucha como ésta, y que 
cada d í a olvidas tus lágrimas, tus re-
mordimientos y tus promesas de la vís-
pera. Mariana, créeme, prosiguió con 
tono más afectuoso; cree mi triste ex-
periencia: nuestro amor ha dado to-
das sus flores, cortémole en lo vivo, 
antes de que dé frutos demasiado 
amargos. Reservemos para nuestros 
últimos días un banco de musgo donde 
podamos reuuirnos como amigos y cam-
biar algunas palabras cariñosas; pre-
paremos un prado sin cizaña á la flor 
de nuestros recuerdos. Todavía es 
tiempo, acaso mañana será ya tarde. 
Ya soy duro y cruel: cuidado no me 
aborrezcas pronto; del amor al odio no 
hay más que un paso muy fácil de an-
dar. 
—¿Con que es decir, exclamó Ma-
riana, que me propones una separa-
ción ? 
—Te propongo desatar nuestros la-
zos: ¿prefieres esperar á que se rom-
pan? 
—Pero, Jorge, t ú no consideras lo 
que dices, respondió Mariana con una 
inefable expresión de dolor y de ternu-
ra, ó ta l vez sin quererlo, te he causa-
do algún daño y me hablas así para 
castigarme. Tienes d ías que estás de 
muy mal humor, te irritas por cual-
quier cosa, y eres á veces muy cruel con 
esta j^obre mujer que tanto te quiere 1 
¿ Cómo es posible que trates con esa du-
reza á una infeliz que te ama tantot 
¿Cómo es posible que yo, que dar ía 
mi vida con delicia por evitar un do-
lor á la tuya, te ofenda, te hiera, te 
irrite? ¿No es todo esto, d i , una cosa 
extraña y miserable? Pero es preciso 
que tú me perdones como yo te perdo-
no, porque me conoces como yo te co-
nozco, i A h ! ¡ Te conozco muy bien! 
Digas lo que quieras, eres un noble co-
razón y no querrías abandonar á una 
desgraciada que lo ha abandonado to-
do por seguirte. 
—¿ Quien habla de abandonarte 1, re-
plicó Bussy encogiéndose de hombros: 
ya vuelves á tus exageraciones que no 
tienen pies ni cabeza. | Qué diablos, h i -
ja m í a ! un hombre puede muy bien 
dejar de estar enamorado sin conver-
tirse por eso en una fiera: es cosa que 
se ve todos los días. ¿ Qué te propon-
go? Que nos libertemos mútuamente 
de un yugo que nos abruma, que desa-
temos de común acuerdo unos lazos que 
nos hieren, que rompamos unos y otros 
una cadona que nos lastima: no creo 
que haya en esto nada que se parezca á 
un abandono premeditado. No estamos 
en la isla de Naxos, y las lamentacio-
nes d? Ariadua no vienen aquí á cuen-
to para nada. Una vez libre, ¿seremos 
por eso menos amigos que antes? No 
seguramente. ¿Seremos más felicea* 
DIARIO D E L A MARIKríV,-Edici6j| de la tarde.—Diciembre 19 de 1908 
Los Compromisarios Presidenciales 
- Como habíamos anunciado, á las 
diez de la mañana de hoy se reunie-
ron en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento los Compromisarios Presi-
denciales y Vicepresidenciales. 
Asistieron todos, exicepto el doctor 
Pelayo García, que se encuentra en el 
extranjero. En su lugar concurrió el 
suplente, señor Holmos. 
Se procedió á designar la mesa pro-
visional, siendo elegido para presi-
dente el 'Sr. D. Antonio Arjona, por 
ser el de mayor edad, y como secreta-
rios don Alberto O 'Far r i l l y don M i -
guel Ibáñez, por ser los más jóvenes. 
Tan pronto ocuparon sus puestos 
los señores mencionados, procedióse, 
por votación secreta, á elegir la Comi-
sión de Actas, dando el escrutinio el 
resultado siguiente: Sres. Andino, 
Cañizares y Mencía. 
Esta tarde á las cuatro, volverán á, 
reunirse los Compromisarios para dis-
cutir y aprobar el dictamien de la Co-
misión de Actas y elegir la mesa de-
finitiva. 
Entre los concurrentes á la reunión 
preliminar de los Compromisarios, v i -
mos al D^. Alfredo Zayas, al Sr. Mo-
rúa Delgado, al Presidente del Ayun-
tamiento y otras personas. 
El Gobernador, Sf. Asbert, hizo en-
trega á la mesa de varios documentos 
que prescribe la Ley. 
ENVENENAMIENTOS 
Han muerto en Filipinas varios sol-
dados del Ejército americano, á con-
.secuemeia de haber tomado bebidas 
alcohólicas envenenadas. No es ex-
t raño que así ocurra si se tiene en 
cuenta la despreocupación de quienes 
toman cuanto se les dá, sin fijarse en 
su procedencia; pero podr ía muy bien 
evitarse la repetición de tan desgra-
ciado suceso si en vez de bebidas se 
enviase á Filipinas mutóho chocolate 
tipo francés de la estrella que es la 
buena estrella, que guía y alumbra al 
cubano. 
C O N F E R E N C I A 
El martes 22 del corriente dará una 
conferencia en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana, á las cuatro 
de la tarde, el docto profesor don Luis 
Baralt, tratando en ella acerca del es-
píri tu, los métodos y la organización de 
la segunda enseñanza en las principa-
les naciones de Europa. 
' NECROLOGIA 
Ayer fueron conducidos á la Ne-
crópolis de Colón los-*estos de la vir-
tuosa señora doña Dolores García, 
viuda de Santa Cruz, madre del tam-
bién fallecido sacerdote don Manuel 
de Santa Cruz, que durante mucho^ 
años fué capellán ejemplar del cop-
vento de Las Ursulinas. 
E l entierro fué muy Iticido, asis-
tiendo una representación del Obis-
pado. 
Como deferencia á la bondadosa 
desaparecida, el Sr. Obispo dispuso 
que se le cantase un responso en la 
capilla de entrada del cementerio. 
Reciban sus familiares,'-y en parti-
cular su hijo don Luis de Santa Cruz 
y su nieto, nuestro distinguido ami-
go el Dr. Antonio J. Cadenas, presi-
dente del Ayuntamiento de Jovella-
nos, nuestro pésame más sentido. 
GOBICRINO P R O V I N C I A L 
Inoendio 
Telegrafía el Alcalde de Güines al 
Gobernador civi l , dándole cuenta de 
haber ocurrido en aquella ciudad un 
incendio, en la finca ' tArc i la ' í , pro-
piedad de don Bartolo Milián. 
Se sospecha que el fuego fué inten-
cional. 
La Guardia. Rural conduce al Juz-
gado, detenidos, á varios trabajado-
res. 
La policía salió para el lugar del 
suceso y el Juez conoce ya. del hecho. 
Han fallecido: 
En Arroyo Blanco CSancti Spíri-
tus), la señorita Eloísa Sánchez y Pé-
rez. 
En Trinidad, la señora María de las 
Mercedes Turiño de Machado. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Ana Hechavarr ía , viuda de Bueno. 
e nueva 
L a interesante Monografía del doc-
tor Santiago Rodr íguez Góngora, 
acerca de la insalubridad del Golfo 
Mejicano, Mar Caribe y Antillas, ha 
sido diada á conocer al Mundo Mé-
dico en la 'Revista " E l Sanatorio" 
con todos los documentos y comuni-
eaciones. En mis manos un número 
de dicha Revista, he pasado arigunas 
horas en su lectura y meditación. 
L a documentación que precede al 
trabajo es a'Igo interesante también, 
pues se vé que el fatalismo hizo, que 
dicha Monografía, enviada por su 
autor al doctor Piñ lay , y por éste á 
su vez al doctor Guiteras para que in-
formara, se extravió por 'accidentes 
de un ciclón. 
Dicha Monografía, según veo en 
uno de los documentos, fué leída por 
el doctor Guiteras, al extremo, que 
manifestó al doctor Finlay, haher en-
contrado argumentos en contra de 
aqueilla opinión. 
Hov en la edición de la tarde del 
DIARIO DE L A M A R I N A del día 
15, en el art ículo "Salubridad cíe 
Cuba," manifiesta ei doctor Guite-
ras, refariéndose á los comentarios 
del señor Giralt, sorpresa de "estar 
llamando la atención entre nosotros 
una Monografía del doctor Góngora 
de Manzanillo, en la que se propone, 
" s e g ú n he leído en los per iódicos ," 
demostrar que la corirente del Golfo, 
es la causa de la insalubridad de la 
Isla de Cuba." 
Hay contradicción entre el doou-
mento anterior que aparece en la pá-
gina 5 de la Revista que afirma ha-
berla leido, y la manifestación en el 
DIARIO DE L A M A R I N A , de la 
cual se deduce no haberla leido. 
Yo me inclino á esto ú l t imo; pues 
conociendo lo amante que es de la 
Ciencia el ilustre Catedrát ico de 
nuestra Universidad, y principalmen-
te el espíri tu científico de investiga-
ción de que está revestido en cuanto 
á lo que á 'la insalubridad de nuas-
tro país se refiere, no podía pasar por 
alto, ni mirar con indiferencia un 
trabajo tan profundo, que ha mereci-
do 1H relieitáción de casi todos los 
Centros Científicos del extrangero, y 
al cual, el Comandante de la "Nau t i -
¡ l u s " señor Moreno E'Iiza, le ha lla-
mado "Joya de inestiimable valor." 
Yo confieso que he leido esa Mo-
nografía muchas veces, y que cada 
vez la encuentro de más mér i to ; y lle-
va á mi ánimo más convicción de mi 
teoría te lúr ica sobre la fiebre ama-
r i l l a : Y si los médicos antiguos y ¡mu-
chos nuestros viejos maestros que 
aún viven, como el doctor Bango, 
creían que en el l i toral y en los mares 
que bañan nuestras costas se encon-
traba <d veneno amarillo, estos traba-
jos del doctor , Góngora, rae parece, 
vienen á confirmar una verdad pre-
vista por nuestros antepasados. 
Encerrarse dentro de un círculo, y 
pretender ahogar con la indiferencia 
la libertad del pensamiento, es dar un 
p$£0 a t r á s en el Progreso. Ninguna 
idea, ninguna nueva teoría, aunque 
brote de humilde cerebro, debe de-
iarse sin examinarla y discutirla. 
Puede quizás de alguna de ellas bro-
tar la luz; encontrando la verdad, 
donde antes existía solamente, senta-
ba en un trono, la obscuridad y el 
error. 
He 'leído los trabajos en Medicina, 
en Agricultura, en la ciencia de go-
bernar et., del doctor Góngora: es 
un, cerebro superior, el cual nuestro 
Gobierno debe utilizar en bien de la 
Patria. 
Dr. T. Hernández 




Ha sido admitida á don Alfredo 
Zayas y Alfonso, la renuncia del car-
go de senador por la provincia de la 
Habana, toda vez que habrá de ser ele-
gido en breve Vicepresidente de la 
República. 
Indultado 
Ha sido indultado Domingo De ir 
diel Quintemal. 
Crédito 
, Se ha concedido un crédito de pe-
sos 1.080 para comprar veinte pupi-
tres y veinte sillones, con destino á 
la Cámara de Representantes. 
DE> H A C I E N D A 
ASUMIOS VARIOS 
Regreso 
Heñios tenido el gusto de saludar 
á nuestro distinguido amigo el ilus-
trado doctor don Joaquín Urquiola, 
que viene de Par ís , donde se ha dedi-
cado á perfeccionarse en su especiali-
dad con el eminente Profesor cuba-
no doctof1 Joaquín Albarrán , y Enfer-
imediades de señoras con el sabio clí-
nico doctor Pozzi. 
E l señor Urquiola, que llegó en el 
vapor "Montevideo" y á quien damos 
la más cordial bienvenida, par t i rá 
muy pronto para Cienfuegos, en cuya 
ciudad ejerció su carrera durante al-
gunos años y cuenta con muchas sim-
pat ías . 
Estatutos aprobados 
E l Consejo Provincial de Matanzas 
en sesión reciente aprobó varios es-
tatutos, por los cuales se concede un 
crédito de $191-70 con destino á lá 
•composición del paso del camino de 
'Carlos Rojas á Lagunillas; otró de 
$600 para la coinstrucción de un puen-
te sobre el arroyo Manteca; $604-16, 
para lia ampliación de las obras de 
composición del paso del camino de 
'Garlos Rojas á Lagunillas y $327-73 
t-oino ampliación do las obras de com-
pesición del camino central de Carlos 
Rojas á la finca '"San Pablo." 
A la Secrstaría de Hacienda 
Varios dueños de casas del término 
municipal de Jaruco nos piden lla-
memos la atención de las Secretarías 
de Hacienda é Instrucción Pública, 
sobre alquileres atrasados que se les 
deben de casas-escuelas, y que no han 
podido cobrar, sin embargo de las va-
rias reclamaciones que hicieron. 
Los que se le deben al señor Anto-
nio Díaz datan de la primera Inter-
vención, y los de los otros son más re-
cientes. 
Esperamos que In Hacienda dispon-
ga el pago de esos alquileres, por ser 
tan justo y equitativo como injusti-
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
M u r a l l a 3 7 % A , a l t o s . 
Teléfono 602. Telégrafo: Tcodomiro. 
Apartado 608. 
EL TÍ1EMP0-
En, la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigui nfces datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Db 3. 18 de 1908. 
MÍL-, Mín. Med. 
Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 




El Banco Nacional ret i ró ayer de j ficado el pasar un año trss otro sin 
la Tesorería General la saima de pe-1 abonarlos, 
sos 500.000 en bonos de la Repúbli-
ca que había dado como garant ía del 
préstramo que le hizo el gobierno por 
cuenta de los $5.000.000 facilitados á 
los bancos para auxilio de la agricul-
tura. 
Las Gompañías da Inversianes 
motivo de consulta elevada á 
la Secretaría de Hacienda sobre si las 
Compañías de Inversiones y otras de 
análogo carácter dejan de tr ibutar al 
Esitado y lo ha rán á los Municipios, 
dicho Centro ha pasado Circular á 
las Administraciones dle Rentas de las 
Zonas Fiscales expresándoles que á 
par t i r de la fecha en que las citadas 
Compañías empiecen á t r ibutar á los 
Municipios—esto es. desde primero de 
Julio del laño ent rante—quedarán ex-
ceptuadas de pagar el impuesto del 
Estado. 
Circular 
'La Secretar ía de Hacienda ha pasa-
do Circuílar á los Administradores de 
Rentas é Impuestos de Las Zonas Fis-
cales previniéndoles que surgida, en 
el procedimiento de apremio, la opo-
sición de los deudores morosos á fran- i 
quear la entrada en su domicilio, á 
l'os efectos de las notificacions y de 
los embargos, y no autorizados los 
Administradores de Rentas p'^ra de-
cretar la entrada, conforme á las dis-
posiciones vigentes, el Agente ejecu-
tor ha de impetrar dicha autorización, 
del Alcalde, Juez Municipal ó Juez 
de primera Instancia, quien por au-
to fundado debe otorgarla. 
Esta Circular fue dictad?' á vir tud 
de consulta que con motivo de un caso 
concreto ocurrido, elevó la Adminis-
tración de Rentas é Impuestos de la 
Zona Fiscal de Oriente, á la Secreta-
r ía d e H aeie n d a . 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar, por la 
Secretaría de Hacienda, el recurso de 
alzada que interpuso La. extinguida 
Junta Municipal de Arnillaraurentos 
de la. Habana contra acuerdo de la 
suprimida. Junta de Zona que asignó 
á la casa Fernandina número 70, en 
esta capital, la ron ta de $34 oro es-
pañol anuales en vez de $33-75 eu 
TOcnedia americana, que le iKbía fija-
do la citada Junta Municipal. Ha 
quedado firme y subsistente, por tan-






Pinar del Río. Diciembre 18 de 1908. 
Desde ayer se encuentra en esta 
ciudad el Iltmo. Sr. Aurelio Torres, 
Obispo de Cienfuegos, quien ha veni-
do con objeto de pronunciar el pane-
gírico de la Purísima Concepción en 
la gran fiesta religiosa que tendrá 
efecto mañana en nuestra catedral, y 
en la que oficiará el Obispo de esta 
Diócesis. 
Monseñor Torres se aloja, en el pa-
lacio episcopal. 
Doval. 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo") 
A L G E N E R A L R O D R I G U E Z 
Oolóoi, Dici&mlKre 18, 4 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Háoese insostenible la situación 
aquí como resultado de las acusacio-
nes falsas presentadas por la Gujardia 
Rural Me acabo de enterar de que el 
guardia Mena presentó una denuncia 
aousándoone de insultos en unión de 
Javier Sánchez. Los guardias concré-
tanse á buscar testigos falsos proce-
dentes del partido conservador y vé-
seles públicamente conquistándolos 
en calles y paradero. 
Llame el D I A R I O seriamente la 
atención de quien corresponda. 
Gerardo. 




D E P R O V I N C I A S 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c erveza . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
V á E I E D A D E S 
S E G R E - T A R I A 
D& A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría ha sido revo-
cada la caducidad de la rn^ca de la 
señora Julia González; se han conee-
did^o las solicitadas por los señores Jo-
sé Tellea, José Hernández, Rubén 
Huerta. -Maximiliano Méndez, Juan 
Besse, José Estruch. José Lamazares, 
José del Pino y Pedro Rodríguez; y 
se han negado las pedidas por los se-
ñores Manuel Nogueras. Juan Mén-
dez, Alejandro Moya. Arcadio Hecha-
varría. Nicolás García, Juan Rodrí-
guez. Sebastián Basnuevo y Alfredo 
Roban, 
P Í P N A R B n L , R I O 
(í 'or t e l égra fo ) 
Pinar del Rio, Diciembre 19, 
á las 10 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Acaba de celebrarse en nuestra 
Iglesia Oatedral con lucimiento ex-
traordinario, la fiesta de la Purísima 
Concepción. Ofició en la sagrada ce-
remonia, de pontifical el Obispo de 
esta Diócesis Ilustrisimo señor Ruiz, 
auxiliado de varios sacerdotes, y ocu-
pó la cátedra del Espíritu Santo, 
Mcní>rííor Aurelio Torres, Obispo de 
Cienfuegos, quien pronunció una elo-
cuente oración sagrada ensalzando á 
la Purísima Virgen. 
Una concurrencia numerosísima, 
entre la que se destacaba el sexo be-
llo, ooncurrió á dar realce con su pre-
sencia á la simpática festividad. 
DobaJ. 
MODAS R E G I A S QUE 
NO S E P U E D E N COPIAR 
Cuando la Reina Alejandra de In -
glaterra y la Princesa de Gales no 
piensan volver á ponerse un vestido, 
mandan deshacerlo y lo reparten en-
tre la servidumbre, pero es regla in-
violable, tanto en el palacio de Buc-
kingham como el de TVindsor, que las 
personas agraciadas con estos obse-
quios regios no lleven nunca un traje 
de igual hechura que los de la Reina. 
Hay trajes, sobre todo los de recep-
ción, que jamás se pone Su Majestad 
más dé una vez, y que se deshacen 
y reparten en seguidla, á excepción 
d'e los encajes valiosos, los cuales se 
aplican á otros vestidos; pero la Prin-
cesa no tiene inconveniente en usar 
repetidas veces un mismo vestido si la 
sienta bien. 
La Emperatriz de Alemania tiene 
igual costumbre que la Reina Alejan-
dra. Por regla general, no se pone 
más que una vez los trajes de ceremo-
nia y jamás los usa de la misma for-
ma. 
A la Reina Amelia de Portugal, que 
•antes de enviudar ten ía fama de ser 
una d'e las que mejor se vestían eu 
Europa, rara vez se la veía con un mis-
mo traje, porriue los repar t í a genero-
samente entre las damas de poca cate-
goría. 
La Reina de Ital ia es notable por su 
extremada sencillez en el vestir^ No 
se la conoce más que un capricho, que 
ta l vez parezca extravagante: nunca 
se pone dos veces los mismos zapatos 
de vestir. En esto se parece á la Em-
peratriz Eugenia, que acostumbra á 
estrenar mucho calzado y regalarlo 
después á un colegio de huérfanas de 
Par í s . 
E L E X P L O S I V O MAS T E R R I B L E 
Un maori llamado Pommeroy ha 
inventado un nuevo explosivo que 
amenaza eclipsar á la l idi ta . Para 
probar sus efectos no ha empleado 
más que balas de rifle, poniendo la 
pasta explosivai en un hueco de la 
punta del proyectil. 
Lo eurioso del nuevo explosivo es 
que no tiene efecto de retroceso, sino 
que estalla siempre en la direeción 
que signe la bala. , 
Su inventor asegura que esta subs-
tancia es cien veces más poderosa que 
la l i d i t a ; más eficaz qne el algodón 
pólvora y tan barata como la pólvora 
negra. 
T E L E G E A M A S J i E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid, Diciembre 19. 
L A SOLIDARIDAD C A T A L A N A 
AlgTinos periódicos sostienen que 
puede considerarse como disuelta la 
Solidaridad Catalana. 
OBSTRUCCTOXISMO 
Las minorías democráticas y liberal 
del Senado preparan üna sistemática 
oposición á los proyectos de ley de 
Administración Local y de Comunica-
cienjes Marítimas. 
Al efecto tratan de pedir cerntinua-
mente votación nominal. 
U N A CONFERENCIA 
Una comisión de los diputados pro-
vinciales interesados en el proyecto 
del ferrocarril directo de, Madrid á 
Valencia, ha celebrado una conferen-
cia oon el Presidente del Consejo de 
Ministros, quien manifestó á la comi-
sión, que le fué presentada por el se-
ñor Canalejas, que del asunto del ci-
tado ferrccarril se trataría en el pró-
ximo Consejo de Ministros. 
CORONEL HONORARIO 
Ha sido nombrado Coronel honora-
rio del regimiento de Dragones de 
Lusitania, el Archiduque heredero de 
Austria. 
/ E N C A P I L L A 
E n Córdoba han sido puestos en ca-
pilla los tres individuos que asesina-
ron á. tres guardias civiles. 
V E N T A D E VALORFS ~ 
Nueva York, Diciembre iq A 
viernes, se vendieron en la Pi781*' 
Valores de esta plaza, 1084 ^ v á* 
y acciones de las principas 
. a s q u e r a d i c a ^ n ^ S g 
• (Por telégrafo) 
Alquízar, Diciembre 18 6-4n ^ 
D I A E I O D E L A MABINA ^ 
Anoche he sido ultrajado ^ r ^ ^ 
Hcia municipal Eduardo ^ 
mocivo solo ha sido per pedir la hbe? 
tad provisional de un cíudada™ T 
autoridades deben poner ^ 
policías que se portan de esa manei? 
E l Corresponsal. ' 
• B í P í l i i 
I>EL 
COMERCIO DS LA HIUUNA 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de lo. Sección v .a 
por el Sr. Presidente de la SocLdaíT'cnado 
can á públ ica Licitación los suminr*/6 sa-
rante el año de 1909 ^""«-«pcion du-
E I acto te " 
noche del día ven . ; 
en el Salón de Sesiones de e^e^cTn^aS 
tendrá lugar á las ocho de la 
í  inte y ocho del mes ?o%JS
- - - i st 
la expresada Sección en pleno. 
E l Pliego de Condiciones para esta T ¡Mt, 
ción se halla de manifiesto e„ la 9Sécí¿S& 
todos loa días laborables de 8 a íb de ^ 
mañana de 12 á 4 de la tarde y de 7 y me-
dia á 9 de la noche. < J me-
Habana, Diciembre 18 de 1908 
E l Secretario. 
1 e „ , MARIANO PAXIAGUA 
180-3 3t-19-6m-20 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a c l í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a en l a i g l e s i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
E n nombre de la Junta de Gobierno de es-
ta A n h i c o f r a d í a . tengo el (rusto d« invitar 
{>. todos loe cofiadíís y deinú-s Bvl0»J á la 
festividad del Domingo Tercero que ten-
drá efecto el próximo día 20 del mes ac-
tual á les 8 y 30 a. m. con misa ''antada 
y sermón & cargo de un Rdo. P. Escolapio. 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos los hermanos y d e m á s fieles. 





Nuestra Señora de Lourdes 
E n la iglesia del Espír i tu Santd, el pró-
ximo Domingo 20, á las 8 a. m. se celebra-
rá una fiesta en su honor, con sermón que 
predicará el Pbro. Sr. Santiago G . A m i g ó . 
E l mismo día á las 9 y media de la ma-
ñana, concluida esa fiesta, se cantará una 
Salve en obsequio á la Sant í s ima Virgen, 
bajo esa Milagrosa Advocación, en la capi-
lla á E l l a dedicada en la iglesia de la Mer-
ced, previa una visita especial de las perso-
nas que concurran al acto 
E l Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo se ha dig-
nado conceder cincuenta días de indulgencia 
por la asistencia á cada una de esas solem-
nidades. 
Habana, Diciembre 17 de 1908. 
1S440 2t-18-2d-18 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N ?7 
de 1> y 3Í Enseñanza. Estudios de Pomercio, Mecanosfrdfúi, Idiomas, 
( clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISOO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Nórmale? ó de Maesbro;. 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y Barce lona. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineatemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilo?, tercio pupilos y extercoi. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s Título de T e n e d o r de JLibros 
Servicio de l a "^©nsa Asociada 
D E S C O N T E N T O D E L A 
P R E N S A H O L A N D E S A 
L a Haya, Diciembre 19,—La pren-
sa hclandlssa se muestra muy desecn-
tenta con motivo de la actitud oñ-
cial de Alemania respecto al presddsn-
te Castro y pregunta si el gobierno 
germánico se esta esforzando en obli-
gar á Hclanda a ingresar en el con-
cierto anglo-francés. 
Insinúa la misma prensa que Ho-
landa debería declarar blocjusados ios 
puertos venezolanos y que se debería 
considerar y tratar á Castro como un 
contrabando de guerra. 
V I S I T A A N U A L A PANAMA 
Augusta, Georgia, Diciembre 19.— 
E l presidente electo Taft, ha anuncia-
do que tiene el propósito de visitar 
anualmente durante su período presi-
dencial, el Istmo de Panamá y que se 
hará acompañar por algunos ingenie-
ros civiles de reconocida capacidad, 
para que le informen con entera inde-
pendencia del verdadero estado de los 
trabajos en el Canal. 
S I N I E S T R O MARITIMO 
Nueva York, Diciembre 19.—A con-
secuencia de la densa niebla que pre-
valecía anoche, ocurrió á la entrada 
de este puerto una colisión entre el va-
por inglés de carga "Dagbestan" y 
el "Catalone." 
Aun cuando el "Daghestan" se hun-
diera £n pocos minutos, no hubo des-
gracié, personal, por haber sido reco-
gidos todos sus tripulantes por el '' Ca-
talone" que los envió aquí por un va-
porcito de prácticos. 
R E C O R D D E L V U E L O D E A L T U R A 
Le Mans, Diciembre 19.—Wilbur 
Wright verificó ayer tarde un nuevo 
vuelo y estableció otro record mun-
dial de altura, pues á pesar del fuer-
te viento que soplaba á la sazón, se 
elevó á 350 pies y se llevó el premio 
que tenía ofrecido el Aero Club del de-
partamento de la Sarthe, al aviador 
que efectuara el vuelo de mayor al-
tura. 
B A N Q U E T E A S P E R R Y 
Cclombo, Isla Ceilán, Diciembre 19. 
—Anoche la Cámara de Comercio y la 
Asociación de Agricultura, obsequia-
ron al almirante Sperry j la oñciali-
dad de la escuadra de acorazados con 
un gran banquete y en el brindis que 
pronunció Sir Me Callum, el gober-
nador de la isla, dijo que las escua-
dras eran un factor de la paz. 
E n su contestación, manifestó el al-
mirante Sperry que no habrá posibi-
lidad de que jamás vieran los Es-
tados Unidos comprometidos en una 
guerra con Inglaterra y que no debía 
esistir entre ambos países más que una 
benevolente neutralidad, toda vez que 
la unidad de intereses é ideas les liga 
más fuertemente que les tratados. 
V A L I O S O R E G A L O 
De orden del Gobernador Me Ca-
llum, se han repartido entre los bu-
ques d)e la escuadra 15,000 libras del 
mejor té que se cosecha en esta isla. 
B O Y C O T E O A L A S 
M E R C A N C I A S A U S T R I A C A S 
Moscow, Diciembre 19.—Los cze-
ches y los panslavistas residentes aquí, 
han organizado una liga de boycoteo 
contra las mercancías austríacas, para 
protestar contra la anexión de la Bos-
nia y la Herzegovina y los recientes 
conflictos promovidos en Praga por la 
actitud provocativa de los alemanes. 
Dícese que la liga del boycoteo tie-
ne ramificaciones que se estienden 
desde Polonia hasta el Sur de Rusia. 
L L E G A D A D E L 
VAPOR •' E S P E R A N Z A ' ' 
Nueva York, Diciembre 19.—Proce-
dente de la Habana, ayer tarde llegó 
á este puerto el vapor americano "üs -
peranza," de la línea de Ward. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
AiMízacioü k \ Primer Éiirótlto 
Á la una de la tarde del día 31 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Sesionen 
del Banco Español de la Isla de Cuba el 
NOVENO S O R T E O para la amortización'del 
emprést i to de $250.000.00 concertado con di-
cho establecimiento de crédito, por escritura 
Públ ica de primero de Julio de 1902 
L a amort izac ión serft de 22 Cédulas'hipote. 
carias de la Serle A y 64 de la Serie B (Cláu-
sula 24 de la .escritura) 
No siendo pos'ble cumplir literalmente la 
c láusula S E P T I M A de la escritura en qu« 
preücribo se hagan dos sorteos uno pava ca-
da serle y cada bola represente diez números 
consecutivos, porque salta & la vista cote-
jando dicha clñuBula con la tabla de amorti-
zación comprobado con lo que sucedo para 
este sorteo, que siendo unas veces Impares 
las Cédulas y otras veces mayor que lod 
múlt ip los de diez las que deben sortearse, no 
puede quedar sujeto este sorteo & la sola 
elección de una bola por cada diei números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la AsPclación acep-
tó e acuerdo el día 15 de Noviembre de 190< 
que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe coraprender la amortiza-
ción ó sea en este sorteo extrayendo 22 bola» 
por la serie A y 64 por la serle B y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Amortizacióü del SepMo EISMIIÍO 
Con arregrlo S. la Cláusula cuarta de la es-
critura Públ ica concertada con dicho Banco 
para el segundo emprést i to por $240.000,00 
nioneda americana, se verificará, el terceí 
sorteo para la amortización de sesenta Cé-
dulas hipotecarias de á $100 00 moneda ame-
ricana. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1908. 
E l Secretario, 
MARIANO PAÑI AGITA 
s i l i T m i i 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á. lo que previene, el Articulo 
48 de los Estatutos Sociales se convoca f-loa 
señores asociados para las Elecciones oidl-
narias de Directiva para el bienio ae i»"» 
19L,a elección será para un Primer Vice-P"-
sidento y quince Vocales por el b^'0" ^ i , 
Vocales por sólo el año de !^'9nP.a'f_^ Ju-
vacantes por renuncias a d n ^ ^ f ^ t e s pot 
Dientes por el bienio y cuatro suplentes P" 
s¿!o el año de 1909 para cubrir vacantes do 
renuncias admitidas j m 
Las elecciones tendrán lugar en ei 
de Fiestas el día 20 del mes f " . ^ " ^ ^ e0 
doce del día r ^ ^ f J 1 htrl ! J ^ vre-
punto de la noche en c ^ a 'T°r5t̂ to "ge ce-
viene el Articulo 63 los Bst^utos se 
rrarán las puertas del Centrn0,-í,osel0V socio, 
á abrir tan luego ha>:a" ^ ^ ¿ e c c i o n e s l 
que se encuentren en el Sal*n d6,.^ EScruti-
procediéndose seguidamente á los ase; 
"para mayor orden y comodidad de los ^ I O S 
habrá en dicho local diez ^ ^ ^ r t e m 
á cuyo frente tendrá cada una un c* 
con ¿1 número P ^ ^ ^ í ^ ' ^ ' d « c h o « 
bos de los asociados que tengan 
votar en ella. ««„„<»itn indispensft-
Para poder votar es requinto 
ble presentar, el reci^° der1lairee<de- documen-
bre de este año y no otra <;]*se °e TSl teñe? 
to (Art. 58 de los Est.at,u^0^ L l e v a r trej 
derecho á votar el a 3 ^ V f 11 «ncU '0.: «1 
meses de inscripto A r t 11 |nc so 
como está obligado á A A fin. d« 
aludido á la Ccmisión do puerta a 
cumplimentar el artíciüo 49 de los * ^ d| 
L a puerta de entrada al Saion 
Prado y la de salida la de ha M 
Se advierte que el acto de 
ser personal ís imo. presidente S« 
H . £ P ^ . i c l p " S n c o d ¿ , S . n T o .o» 
HABIA.NO ^ J Í g S j 
H A B A N A 
De orden del señor £"fÍf ^termina £ 
„ a r v con arrego á ^ e e n t e , se c' 
Artículo 65 del ^glamento ^g^n or 
ta por este medio para al J¿n™lo&l boO»* 
diñaría que te a l e b r a r á en el i ^ ^ t ^g 
Teniente Rey 71, el día 20 del c cabo 
á las 12 m. con objeto de " p i t a d o aiM 
elecciones generales á que ^ ^ 
culo se refiere curran á v0t* d« 
A los señores que ^ ^ u r r e n rle te a 
les ex ig irá el recibo de articulo o 
acuerdo con lo que Pr*%'f "fempre qu,e,fciSo 
Uvo con su inciso Sexto ] * ¡™[naL el ft< 
I comprendidos en lo que ^ ¿ f ^ t a d o HeSJ 
i 12 del Art ículo Quinto del 
' mentó. , n 1908-
Habana. Diciembre 13 de 18 cottt***** 
Doctor « v ^ . e d ^ ! 
C . 4072 ¡SOCIIGÍÓTCANARIA 
AVISO AUE M 
Con objeto de a f ' ^ ^ t e ^ ' s c ñ o r e S «¡Jgr 
tan ocurrido á di gentes ^ & eB^^, 
os que han consultad" c 
OTÍ j t 
debe 
mbre i : de ^ ^ n t a d o f t 
Pecretar{o C° ATÍIP» 
DOCTOR E . ^ l-l» 
abana 
me 
^JÍARIO D E L A MAS-RTn—Bdiciói de la tarde.—Diciembre 19 de 190S 
CORTES CORRECCIONALE 
^ 3 X - n x r o ' V E S K r o M : A . i w x > ^ . M : x E J 3 3 g - T o 
Juan tiene una mujer encantadora. 
oii.1 le giKta nuicho á Pedro. 
Pedro es el amigo más íntimo de 
pedro también es casado; ahora, que 
h mujer de Tedro os una especie de 
n^rarrayos con faldas. 
I/Os dos matrimonios se quieren con 
¿elirio. 
y basta de preámbulos. 
I'na tard-e lluviosa y gris. Pedro sor-
«rendió á la mujer de Juan sin Juau, 
v habló con ella. 
' _•]->:; '! usted sola. Rosita? 
Con usted. 
^ • Y Juan? 
ü~ Salió. 
__- ¡ Cuánto rae alegro! 
I . ¡ Cómo! 
Digo que me alegro mucho de en-
fontrarla tan bien de .salud. 
—- Si. ahora no me duele nada. 
_ ¡Dichosa usted, Rosita! 
— ¿A usted le duele algo? 
I ¡Av. s í ! ¡Tengo un dolor aquí, á 
ú izquierda! 
| — Algún aire quizás. 
— Xo se ría usted de mi mal. Rosita. 
— ¡Si no me r ío! Dice usted que le 
duele la parte izquierda de! pecho; 
nlií están los pulmones, luego bien pue-
de ser nn catarro. 
— No me atrevo á confesarle á us-
— Pues no es ningún delito estar 
con la grippe 
— ¡ Por Dios, Rosita I 
— ¡ Ay. hijo, cómo viene usted esta 
ífU'flc ' 
— Rosita, estoy muy malo. 
— ¡ Acuéstese! 
— Rosita, yo me voy á morir. 
— ¿ Tan pronto ? 
— ¡ Yo la amo á usted. Rosita! 
— ¡Ja, ja, j a ! 
— ¡ .Se ríe usted! 
— Pues no he de reírme, hijo mío. 
Más vale que lo eche á broma. ¡Vamos, 
hombre! ¡Nunca lo hubiera creído! 
jHaoerme la corte á mí! ¿Y su esposa? 
— ¡ Bien, gracias ! 
— j Y mi marido? 
— En la calle. 
— Me hará usted el obsequio de 
creer que todo ha sido una inocentada. 
íNo es eso ? 
— ¡ No, Rosita, yo estoy loco por us-
ted, yo necesito que usted me quiera, 
yo neoesito que usted me oiga!.. ¡ Ro-
sita!... 
— ¡Ni una palabra más! ¡Salga us-
ted ahora mismo de aquí! 
— ¡ P e r o ! . . . 
— ¡ He dicho que se largue I 
— Rosita,, yo soy.. . 
— ¡Un fresco! Mi esposo se enten-
derá con usted. 
— Con quien debería entenderse es 
con mi señora. . . Y de ese modo. 
— ¡ Es usted el más cínico y el más 
antipático de los hombres! 
"—¡Cosa más rara! Antes me gustaban 
todas las mujeres en general. 
—• ¿ T ahora? 
— Todas, menos la mía.** 
(Uno.) 
¡ E s simpatiquísinia la mujer de 
Juan! 
A l día siguiente de aquella entre-
vista, volvió á presentarse el atrevido, 
aproveí'hando una magnífica oportuni-
dad: Pedro había salido aquella misma 
tarde para el campo donde tenía que 
resolver ciertos asuntos. 
Digo que Juan volvió á presentarse 
con idénticos propósitos.. 
— ¡'Rosita, por Dios, no sea usted 
así! 
— ¡ E s inút i l ! 
—¡Déme siquiera alguna esperanza! 
— ¡ J u a n ! 
— ¡ No se incomode! ¡ Considere que 
mi amor es inmenso, gigante!. . . 
— ¡'No insisrta! 
— La adoro á usted como Romeo á 
Julieta, como Hero á Leandro, como 
Orestes á Pilades, como Daoiz á Ve-
larde . . . . 
De pronto á la señora de Pedro se 
le ocurrió una idea luminosa: 
— Pues bien, s í ; le daré alguna es-
peranza, t 
— ¡Oh, graeias. Rosita! 
— ¡ Cálmese amigo! 
— ¡ No sabe usted cuánto la adoro! 
— ¿De veras? 
— ¡Con toda mi alma! 
— ¡Magnífico! Entonees mañana 
vendrá usted á verme á las cuatro en 
punto. 
—¡ Si vivo, s í ! 
— ¡ Tenemos muebo que hablar! 
— Pues mañana á las cuatro, como 
un reloj, aquí estaré. 
— ¡ Hasta mañana Don Juan vene-
noso ! 
— ¡Rosita, hasta mañana! 
do el 28 de Noviembre el automóvil-sa-
lón, asistiendo al acto el Presidente Fa-
llieres, acompañado de los ministros 
Picquar y Cruppe, quienes han sido re-
cibidos por el Comité organizador. 
L a Exposición en conjunto no es tan 
interesante, ni sus instalaciones tan es-
pléndidas como en años anteriores; ni 
han acudido al concurso marcas nue-
vas, ni se han presentado muchas no-
vedades, predominando los carruajes 
coste económico. 
L a causa de todo eso se debe en par-
te á que el salón ha sido dividido en 
dos secciones; una es la que hoy ha si-
do abierta; la otra no se abrirá hasta 
mediados del próximo Diciembre, y es-
tá reservada á los automóviles indus-
triales de transporte y aparatos de 
aviación y de navegación automóvil; 
esto ha retraído á una parte del públi-
co que ha dejado de visitar el automó-
vil-salón para cuando esté todo com-
pleto. 
Hemos recibido del Yedado Tennis 
Club una invitación para asistir á los 
terrenos de Lawn Tennis el 20 y 27 del 
corriente y 8 de Enero de 1909 que se 
efectuarán en sus terrenos de la Cal-
zada número 111, Vedado, á las dos y 
media P. M. 
Agradecidos á la invitación. 
M A X D E L L . L I N A R E S . 
ta por Jos señores Enrique Martínez, fondeó en bahía en las ho ^ 
Juan Cabricano v Antonio Ber t rán , i de la mañana de hoy, el vapor espa-
para que introduzcan en los terrenos ñol "Reina Mana Cristina 
y glorieta toda* las mejoras que sean Dicho buque ha t ra ído carga gene-
necesarias v hasran todos los traba- ral y oo pasajeros. • 
ios conducentes á llevar de nuevo á Mañana, domingo se ha rá nueva-
tan simpático sport á las mismas altn- mente a la mar con destino á Coruna 
ras de brillantez v esplendor que ge- y Santander, llevando la correspon-
mucho eiempo en esta po- deneia zo, no ha 
biación." 
Deseamos á dichos señores 
jyor éxito en sus gestionen. 
Fué todo una comedia deliciosísima. 
L a mujer de Pedro avisó á la señora 
do Juan para que, sin decirle nada á 
su marido, fuese la tarde de la cita á 
las tres y media en punto; y la esposa 
del iníiel. que tenía delirio por Rosita, 
cumplió al pié dé la letra aquel man-
dato. 
— ¿Qué me quieres? — dijo á su 
amiga apenas traspasó los umbrales. 
— Se trata de una sorpresa que te 
preparo, 
— ¡ Ay, yo me muero por las sor-
presas! 
— Si, pues hazme el favor de escon-
derte detrás de esa mampara. 
Justamente llamaba á la puerta el 
esposo infiel. 
Y lo que después vino, el lector lo 
comprenderá fácilmente: 
L a señora de Pedro le hizo hablar 
á Juan hasta por los codos, y cuando 
éste decía con más verdad: 
— "'Mi esposa es una tinaja con 
m o ñ o . . . . " 
Saltó y vino la hecatombe. 
¡(Pobre Don Jua<n y qué cara le puso 
su mujer! ¡Ni un libro rayado! 
Lector, ¿qué pensarías tu que ocu-
rrió después de esta escena? ¿Que el 
marido le entró á piños al amigo falso? 
Pues te engañas. 
La mujer no le dijo á Juan "esta 
|boca es mía;" hizo algo mejor, aígo 
menos comprometido, algo más sa-
broso. 
E n la Corte Correcional calificaron 
las lesiones de leves y por mor de la 
reyerta pagó la señora de Juan cinco 
gruyos american cunden. 
\ Y lo que me pude yo reir! 
[MárMós venenosos 
que os la dáis con las damas de obsequiosos, 
no rs fiéis -.le n.rmparas, 
os lo advierto en honor de nuestras caras! 
UN A L G U A C I L . 
B A S E - B A L L • 
L a derrota del Almendares 
E n interesante "match" de cuatro 
carreras por tres, derrotó ayer el 
club "Key West" al "Almendares." 
Los hermanos Rodríguez (Pelo y 
Chdcho) al decir de "Frangipane," 
fueron los que contribuyeron al 
triunfo del "Key West," pues tamo 
al "bat" como al canupo, jugaron ex-
pléndidamente. 
He aquí el "score" del juego: 
ALMETVDARES 
V. f, fl, B. A. E. 
Marsans, 2b. . 
Almeida. 3b. . 
Gonzáles, c. 
García, I b . . 
Hidalgo, cf. . 
Violá. If. . . . 
Cabrera, ss. . 
Mufioz, p. . . . 

















8 27 15 4 
K E V W E S T 
v, r. n. B, A, E. 
Tomars If. . 
Cheek, c. . . 
Noyes, 3b. * 
Cuthbert, 2b! . 
Griffith. rf . . 
Chicho, cf. . . 
Evaristo, ss.' . 
Felo. I b . . . . 








Totales. . . . . 35 4 8 30 15 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almendares: . 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 — S 
Key West: . . 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 — 4 
SUMARIO 
Three bagger: Noyes. 
Two bagger: García y Noyes. 
Base robada: Marsans. 
Double play: por Muñoz, Marsans y Gar-
cía. 
Transferencias: Muñoz 3, Schancr una 
Struc outs: Schancr 6; Muñoz 5. 
T>ead balls: Schaner 1 á Marsans. 
Umpire: Jones. 
S I Championship 
Mañana á las dos p. m.. se inauga-
r a r á con gran solemnidad el Cham-
pi-onship de 1909. 
E l Alcalde Municipal señor Cárde-
nas lanzará la primera bola, y la 
Banda Municipal amenizará el acto. 
J u g a r á n en Carlos I I I Jos clubs 
" F e " y Habana," que cuentan con 
buenos jugadores. 
Reina gran entusiasmo para asistir 
al desafío. 
(El matanzas jnegan el club de es-
te nombre, y el "Almendares." 
RAMÓN S. D E MENDOZA. 
Partidos y qumielas que se juga-
garán hoy sábado 19, á las ocho 
de la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantúdo se jugará 
una quiniela. 
conxraseñas pa-Nota.—No se dan 
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
A.VISO 
E l sábado 19 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de ía tarde del misiuo día. 
Habana 17 de Diciembre de 1908 
E l Administrador. 
carga y pasajeros. 
E L REGI X A 
Consignado á don E. Limmermann. 
llegó hoy. procedente de Ilamburgo y 
escalas, el vapor alQmá.n "Regina," 
trnyendo carga general. 
YA i CONDE WIFREDO 
Para Oienfuegos salió ayer el vapor 
espanté "('onde Wif redo ," condu-
ciendo carga de t ráns i to . 
V I D A D E P O E T I Y A 
La cacería regia de Lachar.—Un gran hipódromo en Méjico.— E l Auto-
móvil Club de América y las carreras en Cuba.—El Salón del Automó-
vil en París.—Torneos de Lawn-Tennis. 
El Hfy de España tuvo en el pueblo 
Ifk Lachar un cariñoso recibimiento. 
íBl vecindario se reunió en la esta-
pon para aclamar al monarca. 
Después de almorzar en el castillo de 
W-har Alfonso XI11 y los demás ca-
|íaclorps se dirigieron al coto de Hor-
^Imelos para comenzar la cacería. 
f-i tiempo amenazaba lluvia; pero 
p mantuvo al fin un tanto favorable. 
'lioron tres ojeos, terminando po-
BO después de las tros de la tarde. 
A las cuatro y cuarto llegaban los ca-
pdores á su casa en los automóviles. 
cobraron ^n estos primeros ojeos 
tí¿g perdióos y cuatro liebres. E l Rey 
España mató 33 y dos respectiva-
RKiitc. 
Tomaron parte en la cacería, además 
Jo1 K.-v Alfonso y del Duque de San i 
e(lr(! (1,- Cjaiatino. los Marqueses de i 
a Tnrr,.,Mi1;) v viana; Duques del 
* I(,T1 y Bivona; Marqueses de Invan- i 
J?'- Vülavieiosa de Asturias, Guadal- ¡ 
ma. Xájeríi y Cayo del Rey; Condes 
J^an Román y Agrela; el teniente co- j 
• Kehügür. el Alcalde de Lachar . 
J los SPÜOIVS Jacinto Marios, don Isi- ; 
p01'0 l-rzais. don Pedro Nestares, don | 
jJrogorio Abril, don Abelardo García, 
floras, don Manuel Rodríguez Acos- I 
^ Duqn,. de San Pedro Galatino 
^ que dada la importancia de esta 
yf f:ria- uaí,FI mejor para darla con ma-
• Ps atraetivos que crear una Copa \ 
^ . Sp llamará Copa ds Lachar y sera 
ja indicada al cazador que al terminar 
ll¿^a('<iría hubiera cobrado el mayor 
niero de piezas. 
p 
tab-lî 'Y'-"10 iniportantes criadores de 
S a.e ^Torte América han celebra-
do un convenio con el Jockcy-Cluh, de 
la ciudad de Méjico para construir un 
magnífico hipódromo en donde se veri-
ficarán cada año, á partir de Enero de 
1910, carreras de caballos, y entre éstas 
la principal atracción será el Derhy 
Mejicano dotado en la suma de $25,000 
que el gobierno de Méjico ha ofrecido 
conceder durante un período de diez 
años. 
E l Jockey-Club de Méjico, en com-
binación con algunos criadores de ca-
ballos de Louisville y varios capitalis-
tas americanos, ha celebrado un contra-
to con el Gobierno Mejicano, mediante 
el cual éste cede un terreno de cien 
acres, cerca de Chapultepec, en donde 
se eonstmirá un gran hipódromo en el 
que se invertirán $30 millones, conce-
diendo él Gobierno un premio anual 
de $25.000 por diez años y el derecho 
exclusivo para esas carreras al Jockey 
Club durante veinte años. 
Todos los interesados en esta empre-
sa esperan tener un gran éxito. 
E l Auiomóvil Club de América ha 
decidido no llevar á cabo en Cuba este 
año carreras de automóviles, cuya fe-
cha se había fijado para el día 25 de 
Enero próximo. 
Las razones que parece haberse te-
nido en cuenta para tal resolución son: 
que la mayor parte de los miembros 
del Club que pensaban tomar parte en 
las pruebas y que se encuentran en 
New York desde las carreras del Gran 
Premio, se han visto obligados á regre-
sar á sus lugares do residencia y otros 
muehos se encontrarán ocupados para 
esa fecha en la exhibición de automó-
viles que está próxima á verificarse. 
E l "Matanzas" 
E l Comité direeftivo del "Matan-
zas B. B. C . " ha quedado constituido 
en la siguiente forma: 
Presidente: Sr. Emilio Dihigo; Vi-
ce: doctor Adolfo Lecuona; Tesore-
ro : Sr. Teodoro Martín; Vice • Sr«. 
Braulio Blanco; Secretario: Dr. Vic-
toriano Barroso; Viee: Sr. Juan Al. 
Sánchez y Vocales: Ldo. Luís A. Be-
tancourt, Sr. Isidro Palacios, doctor 
Jorge A. Trelles, Ldo. Enrique Gi-
ra!, Sr. Julián Carreño, Dr. Florencio 
PortiLío, Sr. Emilio Qudrós, Ldo. Ar-
turo Aróstegui, Sr. Ramón Flaquer. 
Dr. Salvador Tomás,Sr. Ramiro Obra-
dor y Dr. Julio J . Pastoriza. 
E l "team" lo forman Jos siguientes 
jugadores: Pitchers: Schaner, Ander-
son, Gans, Failde y Pedroso; Catcher: 
Brad'ley; primera base : Rotoinson; 
segunda base: A. Acosta; tercera ba-
se Francas; S. S.: Wright; L . Field: 
Santa Cruz; C. Field: M. Acosta y R. 
Field: ÍM. Prate. 
Han sido nombrados Presidente de 
Honor los señores Francisco Rodrí-
guez, Víctor Muñoz y doctores Ju-
lián Betancourt, Alfredo Carnet y 
Domingo Lecuona, en atención á los 
servicios prestados durante estas úl-
timas semanas en los trabajos de ad-
misión del club "Matanzas" en ei 
Champion. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
no podrán estar en Matanzas el 
próximo domingo cuatro excelentes 
jugadores del "team," los cuailes lle-
garán eí lunes á la Habana proceden-
tes de Xueva York en el vapor "Alé-
jico." No obstante hay la seguridad 
de que la novena hará un espléndido 
desafío de inauguración pues todos 
los jugadores contratados y que se 
encuentran en la gentál Yucayo, reú-
nen magníficas condiciones. 
M e r c a d o m o n e i a n o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Dbre. 19 de 1933 
Jk laa 11 ati la mañana. 
Plata española...... 1)4% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 95 á 93 
Billetes Banco Es-
pañol 5% á 6 Y. 
Oro american0 con-
tra oro español 109X á 109% P. 
Oro amoricaDú con-
tra plata española... 14 á 14% P. 
Centenes á 5.56 en plata 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata 
Luises á 4.45 en plata 
Id. en cantidades... Á 4.46 en plata 
E l peso americano 
En plata Española. 1.14 á 1.14% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
En el G-rand ra í a i s se ha inaugura-
E n Guanabacoa 
Leemos en " E l Heraldo," do G-ua-
nabacoa, lo que sigue: 
"Anoche y previamente citados 
por el Alcalde se reunieron en el 
Ayuntamiento los señores Rogelio He-
via. Cristábal Laguarclia, José Area, 
Emilio Oonzález, Francisco Rodrí-
guez, Tomás Gruedella, Manuel Fer-
nández, Sebastián Suárez, Antonio 
Ber t rán. Manuel Gómez, Juan Ca-
bricano y Enrique Martínez, con ob-
jeto de ver la mejor forma en que 
aquí podía renacer el entusiasmo por 
el base hall. 
Después de algunas discusiones se 
acordó que el doctor Laguardia founa 
y levante el espíritu de los partida-
rios del Bando Punzó, y que don 
Manuel Gómez, haga lo mismo con los 
del Azul. 
Se uom.bró una comisión compues-
E L Q L I V E T T E 
E n la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor correo americano "Oli-
vette," procedente de Tanipa y Ca-
yo Hueso, conduciendo carga general, 
correspondencia y 108 pasajeros. 
Dicho buque se hará nuevamente á 
la mar en la tarde de hoy, com desti-
no á los puertos de su proeedeneia. 
A bordo de este vapor ha regresa-
do la novena del "Club Almendares," 
que había idk) á Key West pana jugar 
con el Club de igual nombre. 
A recibir á los peloteros cubanos, 
qne obtuvieron la victoria, contra los 
americanos, acudieron al muelle mu-
chas personas, pasando á bordo en un 
remolcador, gnan número de sus ami-
gos y simpatizadores. 
Entre los pasajeros llegados en el 
"Olivette," figuran, nuestro compa-
ñero en la prensa, don Víctor Muñez; 
el abogado Mr. Havard Trumbo; el 
ingeniero Mr. J . I . Tamang, y el ca-
pitán J . A. Cotter. 
E L T R A F A L G A R 
Cooiduciendo 556 huacales de piñas 
y 1.103 de toma-tes. salió ayer para 
Mobila. el vapor noruego "Trafal-
gar," 
E L INDUS 
E l vapor inglés de este nombre sa-
le hoy para Filadelfia, en lastre, 
E L M A N Z A N I L L O 
Can carga de tránsito, saldrá hoy 
de este puerto con rumbo á Tampico, 
el vapor oubano "Manzanillo." 
E L SAEA.TOGA 
Hoy se hará á la mar el vapor ame-
ricano "Saratoga." llevando carga y 
pasajeros con destino á New York. * 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
, Habana. Diciembre 19 de 190 8. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los fi». 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que ei que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $15.75 á $17%. E n latas de 9 
libras y de 4 ^ no quedan en plaza. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de %!% & $"-25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16*4 á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos, 
ACEiTUNAS. — Buenu existencia y 
buena edmanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 50 y en galo-
nes á 85 centavos. 
A J O S . — De España 18 á, 40 centavos 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón, 
ALMENDRAS. — De $2.j.50 á $25% 
quintal. 
A L P I S T E , — T^casa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del paÍ3 s« 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el inglés 
y americano $4.50 quintal. 
ANIS. — E l de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ. — E l de Valencia de $4.55 á 
$4.60 quintal. 
E l de semilla de $3.20 á $3.25 qtl. 
E l de canilla de $4.75 á $5 quintal el 
vie.io y á $3% el nuevo. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $10.25 á 
$11.50 
BACALAO — Halifax $5.25 qtl. 
E l robalo. — A $4% id. 
NORUEGO—Se cotiza de $8.50 á $8%, 
Pescada,—A $4. 
De Escocia — A $7,50. 
Castañas. — De Galicia á $4.50 qtl. De 
Andalucía $4.75 . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.50 á $3%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri -
ca y Brasil de $20 á $22.50 quintal. 
De Puerr.o Rico, clase corriente y bufr-
na de $21.50 á $22.25 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $20 á $21.50 qtl. • 
C I R U E L A S — De España de $3.25 á 
$3.50. De los Estados Unidos, á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.ó» fi 
|11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros, 
lA cerveza inglesa y alemana, y lia fis 
marca superior á $12 caja de 96 metitas 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otrad desde $7% fc 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
dias botellas. Cargando más el impues"'». 
COÑAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
$14 á $16.50. Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS — Se cotidan de $11.75 á 
$12.25 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.50 á 
$4% quintal. 
CHOCOLATES, — Según clase de $16 
á $30 Quintal, 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $4%, 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7,25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos s venden á $2, 
Del país. — De $1.75 á $1.80. 
Avena . — $2.15 id. 
Afrecho. — Se cotiza á $1,85 quintal. 
Heno .— E i de :os Estados "Jnidos .̂ e 
x)tí7A á $1.8E paca. 
F R I J O L E S — De Méjico $4.75 quin-
tal. 
Los de Orilla. —Redondos á $4.80 y los 
largos á $4.60. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A $4.30 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.50 id. 
GARBANZOS.—De España, de $4.50 á 
$7%. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $6V& los medianos. 
De $7,50 á $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
G I N E B R A . — E l mayor consuno se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% 7 el ga-
rsafón de la de Ambares á $13.50 máa 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6T4 S 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes, 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7,75 
saco. 
HIGOS.— Los de Lnpe á $1.15 caja. 
Los de Smira, á $10 %. 
JABON — Rocamora á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Fraocés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA, — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á *13 quintal. Neto y 
Sisal 4 $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se v*»aden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $3.75 docena. 
L A U R E L , — A $6,50 qtl. 
L E C H E CONDENSALA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
ib tarnt- fj,i ias marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta «e vende de $10.60 á 
$10.75 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
nal, 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 7 
molida á $1.95 fanega. 
BARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende a» 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei* 
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.6 cuja. Otras marcas, $2.25. — 
IngiPia, de $2,50 á S3.75 según marca. 
TASAJO, — De $28 á $29 rls, arro-
ba. 
TOCINO — De $14,50 a $16.25 según 
ciaFP-
UNTO — Americano á $15.25. Galle-
go á $19.50. 
V R L A N —> RnKnr>inr« A* $8 * 
según tamaño Del país & $15.50 y $7.&9 
según tamaño, 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 J 
$8.50 el octavo y décimo reepectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinoa 
ha habido demaatia, oscilando los pre» 




« 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 20—Severn Amberes y escalas. 
" 21—México, New York . 
21— Mérida, Veracruz y Progreso, 
" 23—Havana, New York 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
23— E . O Salttiiarsh, Liverpool^ 
" 24—Florídej Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
" 28—Esperanza, New York. 
" 28—Moror Castle, Veracruz 
greso. 
" 28—Montevideo^ Veracruz. 
" 29—Cayo Domingo, Amberoa 
las 
" 30—Saratoga. New York . 
31—Niceto, Liverpool. 
Enero: 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" S—Sevorn, Tampico y escalas^ 
" 14—La Champagne. Veracruz^ 
" 14—Progreso. Galveston. 
BAXtDRAK 
Diciembre. 
" 20—Reina María Cristina. Corufta. 
" 20—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Alleghany, Buenos Aires y escaL 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—México, Progreeso y Veracruz 
22— Mérida! New York. 
" 22—Severn, Veracruz y escalas. 
" 25—Floride, New Orleans^ 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 26—Havana, Galveston. 
" 28—Esperanza, Progreso y Veracru» 
" 29—Montevideo. New York y escala» 





- L a Champagne, Veracruz. 
-Allemannia, Vlgo y escalas. 
-Severn, Canarias y escalas. 
- L a Champagne, Saint Nazaire 
De 
De 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MNTKÁDM 
D í a 19: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capi tán Turner tonela-
das 167S con carga y IOS pdsajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Newport (New) en 4 días vapor america-
no Sumraer capi tán Scott toneladas 3458 
al cónsul . 
Tampico y escalas en 6 d ías vapor 
fisoafiol Reina María Crist ina, capitán 
Fernández toneladas 4817 con carga y 
55 pasjeros á M. Otaduy; 
Hamburgo y escalas en 29 días vapor 
a l e m á n Regina capitán Luberg tonela 
das 2662 con carga á E . Zlmmermann. 
S A L I D A S 
D í a 18: 
Para Cienfuegos vapor español Conde "Wi-
fredo. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar 
Día 19: 
Para New York napor americano Saratoga, 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americn 
Olivette. 
Para Filadelfia vapor ing lé s Indus. 
Para Tampico vapor cubano Manzanillo. 
Para Mobila golet inglesa Tuna Bentley. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 19: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
español Montevideo 
vapor ing lé s Indus por A. 
Día 18: 
Para Veracruz vapor 
por M. Otaduy, 
De tráns i to . 
Para Cienfuegos vapor español Conde 
fredo por Marcos hno. y comp. 
De tráns i to 
Para Filadelfia 
J . Martínez 
E n lastre. 
Para Tampico vapor cubano Manzanillo por 
Zaldo y comp. 
De tránsito . 
Para Mobila goleta inglesa Tuna Bentley por 
el capitán. 
E n lastre. 
Día 18: 
Para MobMa vapor noruego Trafalgar por 
L . V . Place. 
556 huarale? niñas, 
1103 id. tomates. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T.LF"" jiROTí 
en el vapor Reina María 
FvgTiraxL entre los pasajeros el pre 
sidente <le la empresa del Ferrocarri l L . iarcas especiales de mña alta 
Central, Mr. ^Vill iam Van Ilorne. los I 
señores don Diego y don Carlos Mon-
temar y el joven José Manuel Ca-
denas. 
E L F . BLSMAECK 
Este vapor alemán fondeó eu puer-
to hoy. procedente de Ta-mpico y esca-
las, trayendo carga y pasajeros. 
Mi S l ' M N E E 
El transporto americano de este j 
nombre eintró en puerto hoy proceden-
te d-e Ne\rport N'ews, con 35 pasaje-
ros y carga general, consignado al 
Cónsul. 
E L REINA M A E TA CRISTINA j 
rrocedente de Tampico y escalas I 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a ds Esoafia úe 
$31 á ?38 quintal. Americanos $1F.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 & 
$44% quintal. 
MORTAOPJLLA. — Rerular domana» 
7 mediana existencia á 30 ceatavoí» Ist 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
N U E C E S . — De $5.50 á $10.75 según 
procedencia. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
P I M I E N T O S — Se cotizan de $3% los 
% y á $2.50 las m|. latas. 
PATATAS — Del Canadá á $2.75 B]. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 & 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.10. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20.50 á $21 quintal. 
De F l andes: $19.50. Del país: Nomi-
De Veracruz 
Crist ina. 
Sres. Marcelino Toca — José García —> 
Florinda oMra — Amparo Grau — José 
•Rodríguez — T.uis Ar t id i í l l o — Leonardo 
Muñiz — S^ndalin Pérez — Manuel M^rtíne» 
— Francisco Ferr.íuidez — Enrique Miguel 
— Joaquín L6pe£ — Aurelio L.oinaz — A r -
turo Bermúdez — Blanca Mantecón — Víc-
tor Fai l le t — E . Boett — .Inan A. ile l a Pa?: 
— Concepción l lodr íguez — Mariano Gó-
mez — Pedro Arau — María Claudia Nicoud 
— Isabel Bricont — José Fidalgo — A n -
gel Martínez — Armando Vlllefleus y fami-
l i a — Auguston Catorn — Edo. Sixto —Gato 
S. Zavalga — At grol Macuá — P Oaaba —• 
David Pérez — Encarnación Eutralgo — An-
gela Robleda — .ToJsé Linares — Gonzalo 
García— Ricardo Alonso — Gumersindo Ve-
la — Francisco López — Marcelino iSArcoU 
— Rafael López — Gabriel y Regalado — 
Jacinto Gil — Manuel Fernández — Miguel 
D o m í n g u e z — Carmen Madrigal — Micaela 
D o m í n g u e z — José García — Henry Dolores, 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. José Manuel Cadenas — Antonio Ló-
pez — Ramón E b r a — Angel Conde — Oscar 
Muller — José Señen López — Mari Senéi; 
— Cesar Constantino — Oscar Pérez — José 
García — uLis Balas — José Martínez — 
Ernes t ina Pérez — Alvaro Martínez — R , 
Johnson y 3 más — Ch embeke — H . Che» 
y familia — G. Hall — V . Whitman — E . 
P a í t e r — J. Riggers — Marco vieihsmanu 
— J . Rollar — .1. Peade — Ch. Lelley — S. 
Roe — L . Sherman — Ch. Rogers — P . K e l 
lien — T . Blair — .1. Holl — Cari Schultz — 
E . Me E l r a t h y familia — L . Wlnters —•"VT, 
Sterling — W . Nelson — . Powers — "flT. 
Tord — W . Monfor — J . Andreine — E P e í 
ton — J . Little — Ch Rand — L . Beñt —. 
3. Dougserty — R. Konlens — G . Heusnu 
— Samuel Grabesky — H . Bernhein — Y . 
V.'aldeck — L . Ricárd — Diego Ifontftmw -
Carlos Mortemar - \ V . Lytoét — \V. Van 
Horne — E . Allinger — G. Gestal — W 
Hunlley — Antonio López — James New-
lin Leo Ernest — J . Beastron — R . Sichel 
— B . Ambrose — F . Cook —Emil io Cola-
do — Ramón E b r a — Alvaro Toledo — L u -
c í a Hendlcy — Margaret Me Veagh — P . 
Fontaine — Many Voung — Crales Hamner 
y familia — José Hernánder, -- J . Rowlnnd 
— Jacob Hoffelflnpa — F . Kimekl — H 
Neiswamger — Felipe Velasco — José Gar-
r ía — Auna Smith — Carlos Mucche — 
Christine Roosevett — F . L e w í s . 
DIARIO D E L A MARINA--Udición de la tarde.—Diciembre 19 de 1908 
H a b a n e r a s 
L a inauguración efectuada an >cne 
en los salones del Ateneo, de la Ex-
posición de Arte Francés, ha constituí-
do un acontecimiento soberbio y mag-
nífico. 
E l esfuerzo realizado por leí grnpo 
de caballeros entusiastas organizado-
res de la magna fiesta háse visto co-
ronado por el más brillante de los éxi-
tos. 
E l gran mundo habanero envió 
anoche su representación más nutri-
da y selecta al gran salón de nuestra 
primera sociedad, para ofrecer su con-
curso, siempre hermoso, de incstinia-
ble vsjier. 
E l salón presentaba un aspecto her-
mosísimo. Todo él ocupado por damas 
bellas y elegantes que lucían ioüettes 
preciosas. 
L a Banda Municipal, ese .iustifica.do 
orgullo nuestro, ejecutó un programa 
verdaderamente exquisito, dirigida 
por su •eminente Director el maestro 
weñor Guillermo M. Tomás. 
Próximamente á las nueve, las vi-
brantes notas de la Marsellesa anun-
ciiiban la llegada del señor .Ministro 
de Francia y la brillante oficia lidiad 
del crucero de guerra francés Duguay 
Trouin. que ha venido á solemnizar, á 
nombre de su gobierno la Exposición. 
Poco después, el Himno Nacional 
cubanoo acompañaba á nuestro ilustre 
Presidente, general señor José Miguel 
Gómez hasta su entrada al salón. 
Los señores Héctor de Sa a ved ra y 
Manu-el Serafín Pichardo, Secretario 
del Comité y Director del Ateneo, y 
almas de la Exposición, las recibie-
ron. 
E l señor Alcalde Municipal de la 
ciudad, doctor Julio de Cárdenas, pre-
sidió. 
A . su derecha estaban: el general 
señor José Miguel Gómez, el Goberna-
dor Provincial, señor Ernesto Asbert; 
y el señor Presidente del Tribunal Su-
premo, doctor Juan Bautista Hernán-
dez Barreiro. 
A su izquierda, teuía al Ministro d^ 
Francia, Mr. Lefaivre, al Comandan-
te del Dugu-ay-Trouin, y al doctor Al-
fredo Zayas, ilustre Vicepresidente de 
la República. 
Agrupados en los puestos de honor, 
estaban el Dr. Luis Montané; Dr. Ri-
cardo Dolz; Presidente del Ayunta-
miento; el Dr. Leopoldo Caucio; el 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica de Santo Domingo, señor Julio 
M. Cestero; el Sr. Ministro de Méjico 
el general Faustino Guerra. 
E l Sr. Gobernador Provisional no 
pudo asistir, einviando en su lugar á su 
Ayudiante -el Capitán Ryan. 
Abrió la fiesta ol Sr. Pichardo, qu« 
concedió la palabra al Dr. Ricardo 
Dolz. Presidente accidental del Comi-
té des Amis aes Ares, en sustitución 
del Dr. Domingo Méndez ('apote, au-
se(nte en la actualidad en Méjico. 
E l Dr. Dolz, pronunció nn bello 
discurso. Comenzó excusiaudo al ilus-
tre hombre piiblico y gran tribuno 
Dr. Rafael Fernández de Castro. Pre-
sidente del Ateneo; que se vio impo-
sibiltado de asistir y hablar como era 
su deseo y el de todos. También de-
dicó principr.l recuerdo hacia el doc-
tor Méndez Capote. 
Su oración, sobre *ema tan soljerbio 
como el arte, fué hermosísima. Toda 
ella fué encaminada á probar la su-
premacía de las artes sobre las cien-
cias; y la del pictórico sobre las de-
más artes. Un apasioniado de la mú-
sica, de la. poesía, ó de la arquitectu-
ra con la soberbia elocuencia del doc-
tor Dolz. hubiera probado, de la mis-
ma manci-v!. la. superioridad de su ar-
te preferido sobre los demás. 
E n materia, de arte, ya es sabido: 
las opiniones son múltiples. 
E l Dr. Dolz, terminó su magistral 
pproraeión entre nutridos aplausos. 
E l Ministro de Francia, Monsieur 
Paul Lefaivre, pronunció un breve 
discurso, que fué apladidísimo. 
Le siguió Mr. Eduard Gelhay. Se-
cretario del Comité y artista concu-
rrente á la Exposición. . 
Tunbién fué muy aplaudido. 
Fué éste el último acto de la ceremo-
nia oficial. 
Y toda la concurrencia se diseminó 
por la sala para admirar las obras de 
arte expuestas. 
Aproveché tal momento para obser-
var la concurrencia. 
Imposible resulta dar una relación 
completa, á menos de irlas anotando en 
el momento. 
Me limitaré á recojer en mis Haba-
neras varios nombres, los menos. 
Descollando estaban dos damas alta-
mente distinguidas: la Condesa de Gi-
bacoa, née Blanca Rosa Varona; y la 
Condesa de Loreto. vée María Luisa 
Hernández. 
Luciendo toilette verdaderamente re-
gia, se destacaba por su impecable ele-
gancia, la distinguida señora Leopoldi-
na Luis de Dolz. 
Un grupo formaban, Mdme. Lafai-
vre. Rosa Echarte de Cárdenas, María 
Teresa Freyre de Mendoza. María Lui-
sa Saraehaga de Saavedra, Mercedes 
Kamel de Aguilera y la esposa del doc-
tor Ferrer y Picabia, Ministro de Cuba 
en París, con su adorable hija Julia. 
Al azar, voy anotando nombres á la 
memoria. 
María Usabiagá de Barruecos, la 
gentilísima y adorable dama, se desta-
caba del concurso por su sugestiva be-
lleza. 
Señoras: Ofelia Giquel de Maraglia-
no, Dolores Echevarría de Giquel, 
Emelina López Muñoz de Lliteras, 
Jeanne Cristófani de Arregui, Nena 
Justiniani de Castellanos, María Dolo-
res Machín de Upmann, Clara Rivero, 
de Suárez, María Julia Faes de Plá, 
María Pujadas de Tamayo, Amparo 
Alba de Perpiñán, Grezziella Ledón de 
Carreras, María Luisa Trujillo de Or-
tega, Dolores Suárez Inclán de Maza, 
Angelita Rodríguez de Gómez de la 
Maza, Blanche Z. de Baralt, María 
Luisa del Pino de Yero, Elena Hamel 
de Wood, Julia Guzmán dé Ruiz, So-
ledad Arregui de Chabau, Herminia 
Varona de Cabezas, América Pintó de 
Chacón, de Rodríguez Lendián, Marga-
rita Lámar de Velazco. Angélica Ba-
rreras de Cosculuela, Francés de Casti-
llo, Adelaida Bachiller de Landeta, 
Juana Plasencia viuda de Palma, Ro-
sario Plasencia viuda de Mesa, María 
Rosell de Azcárate. 
De señoritas, un concurso adorabilí-
simo: 
Aíerc-edes Mendoza, Georgina Aroza-
reua, María Luisa Yero. Monina Soler, 
Julita Alexander, Isabclita Galbán, 
Grazziella Canelo, María Nodarse, 
Margot de Cárdenas, Nena Alegret, 
Cheche de Alamo, Sofía Onetti, Ade-
lita y Blanquita Baralt, Asunción Me-
sa, María Joaquina y Serafina Freiré, 
Carmen del Castillo, Nana Cosculiuela, 
Guillermina Pórtela, Anais. Lola é Inés 
Centurión, Ana María Lola Barrero, 
María de los Angeles, Josefina ChicHi-
ta y Silvia Aballí, Isabelita Chabau, 
María Teresa Chacón, Nena Sánchez, 
Chichi Chacón, Amada Hernández, 
Leopoldina Tamayo, Matilde Ortega, 
Angelita y Ernestina Ruiz, Grazziella 
y María Carlota Cuervo, María Aure-
lia y Alicia Franquiz, Susana Acosta, 
Mancha Marqués, Augelita Echarte, 
Lola María del Junco, Nena Angulo, 
Eloísa Gómez de la Maza. 
¿A qué publicar más nombres? Con 
los ya anotados podrá el lector darse 
cabal cuenta de lo muy selecto del con-
curso. 
Justo es consignar la artísticamente 
que ha sido decorado el Ateneo. 
Desde esta tarde á las tres, podrá el 
público visitar la Exposición. 
No debo terminar sin felicitar cor-
dialmente á los entusiastas organizado-
res de esta magna fiesta, que ha ofre-
cido á la crónica social, oporunidad 
para engalar una de sus páginas, de 
manera brillante. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
POST-flABANERA 
Sea la primera nota de estas Post 
Habaneras, para consignar el gran éxi-
to obtenido anoche, en su segundo vier-
nes de moda, por la Empresa de Pu-
billones. 
A pesar de lo inmenso del local, re-
sultaba insuficiente para contener la 
concurrencia (pie allí se congregó. 
\ arias familias de nuestra buena so-
ciedad asistieron. 
Señoras Esther Cabrera de Ortiz, 
Herminia Alonso de Rivero, Elena 
Canelo de González Nokey, Esparauza 
Cantero de Ovios, Mercedes Moré de 
García Enseñat. 
Una joven y linda señora: Estela 
Arenas de Lastra. 
Señoritas: Conchita Gallardo, Teté 
Rivero. Margarita Iglesias. Mah/la Ri-
vero. Evelia Martínez. Nena Rivero, 
Zeida Cabrera, Hortensia Iglesias, N i -
na Martínez, Teté Moré, Mereille Gar-
cía. Chichi Rivero, Irene Fcrrán. Ara-
ccli Martínez. Rosita Fcrráu. María 
Collazo. Adolfina Valdés Cantero. 
Y la gentilísima hija del general De-
metrio Castillo Duany. 
Luis Rodríguez Arango. el popular 
periodista, resulta la gran mascota de 
Pubillones. 
E l manco Unthau, fué ovacionado 
por su prodigiosa labor. 
Un éxito social en fin. 
Esta mañana, obtuvo después de bri-
llantes ejercicios, el grado de Doctor en 
Pedagogía «m nuestra Universidad, 
ante el Tribunal correspondiente, la 
inteligente y graciosa señorita Eva Ma-
ría Morejón y Ruiz, 
L a más alta de las calificaciones, la 
de Sobresaliente, le fué discernida por 
el Tribunal, que. Además, acordó reco-
mendar se publique la tésis que sobre 
- A / V I S S O 
I M P O R T A N T E A R g U E S T B A S C L I E N T E S 
Tenemos el gusto de participar á las muchas señoras que los espera-
ban, que hemos recibido hoy una nueva remesa, de nuestros afamados 
Ccrsets ie París í:C. P. á la Sirene" le los modelos 
' I M P E E I O ' " V A L E U T I N f í " Y " M A R G U E E I T E " 
Dada la demanda que de ellos tenemos, es seg-uro que muy pronto nos 
faltarán algunas tallas, como nos ha sucedido en otras ocasiones. Por lo 
tanto, nos permitimos aconsejar á nuestras favorecedoras que compren 
hoy su corseí, no lo dejan para mañana. 
Soto Fernánfleíí v Ca., S. en C. 
Í É L E P R I N T E M P S " 
Tejidos, Serleria, Conieccione? y Per ¿a me ría, la ca^a que ofrece 
los mejores regfalos. 
O b i s p o e s q . ¿t G o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 -
JÍOT-V: Man'Jarn )S muestras á quien íaa solicite del interior. 
C. S920 I D 
ios Precursores la Revolución Fran-
cesa presentó la señorita Morejón, en la 
"Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias" de la Universidad. 
Es la señorita Morejón. la primera 
alumna del Colegio Francés, que re-
cibe ese grado. 
Al felicitar á la talentosa graduada 
por la terminación de su carrera, ha-
go extensiva la felicitación al doctor 
Evelio Rodríguez Lendián, Catedráti-
co de Historia y Decano de la Facultad 
de Letras y Ciencias de la Universidad, 
bajo cuya dirección ha hecho sus estu-
dios de tal asignatura. 
Esta noche tendrá efeto la recepción 
en la Legación Francesa, en honor de 
los marinos del Duguay-Trouin. 
* 
* * 
E n la Merced contraerán nupcias es-
ta noche, la. gentilísima señorita Eloí-
sa Cotilo y Domenech, con el distin-
guido joven señor José Francisco de 
Morales y Mavilio. 
A las nueve. 
é m * 
E n Santiago de Cuba ha fallecido 
ayer el apreciable caballero señor An-
drés Cabrera é 1 barra, muy conocido y 
apreciado de aquella sociedad. 
Aquí era también muy estimado. E l 
año pasado instaló el señor Cabrera un 
excelente salón fotográfico en esta ca-
pital, por el que desfilaron infinidad 
de familias.' 
Reciban su atribulada esposa y fa-
miliares mi pésame más sentido,,y es-
pecialmente mi buen amigo el señor Al-
berto D. Villalón, hermano político del 
difunto. 
Mañana se inaugurará el Torneo de 
Laivn Tennis, que anualmente celebra 
el simpático Vedado Tennis Club. 
Dará comienzo á las dos y media. 
Fiesta elegante, como todas las que 
ofrece la distinguida sociedad. 
M. A. M. 
MI ESTOLAS í GÜELLOS 
de pluma y <le ĝ asa en 
" L E P R I N T E M P S " 
Explendido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTBLA. 
-jr«g8> <flSiJ» ' 
Impsíoiies teatrales 
E M ^ P U B I L L O N E S 
Lleno 
Noche de moda. 
bote en bote estaba ano-
che el circo: el público responde ga-
llardamente á los esfuerzos que hace 
la empresa para complacerle. 
E l debutaipte, ó SCH Mr. Unthian, 
apareció en el penúltimo número de 
la función y logró asombrar á los es-
pectadores con sJ^trabajos oroiginalí-
s-imes. inconcebibles. Le faltan los dos 
brazos y esta desgracia, suficiente pa-
ra inutilizar á otro individuo, es pa-
ra Mr. Unthan fuente de bienestar, 
puesto que gana muy buenos "do-
Hars" recorriendo el mundo triunfal-
mente. Verdjui es que hace maravi-
llas con los pies: desde guiar un tron-
co de caballos hasta tocar el corne-
tín. 
Mr. Unthan es un hermoso ejemplo 
de lo que pTiecle la voluntad hurafuia : 
quizás ha'orí a anoche en <d circo mu-
chos individuos, con sus dos bracos 
útiles, que no saben poner su nombre, 
porque les estorba lo negro; y en cam-
bio, el prodigirs ) manco escribe per-
fectamente enn los pies, en el recto 
sentido do la frase. 
Aplausos entusiastas premiaron el 
trabajo del debutante: la Habana en-
tera desfilará por Q] circo de Puhillo-
nes para admirar á ese artista único 
en su clase. 
Hace muía menos que 22 años y en 
el ''Circo-Hipódromo de Verano," de 
Madrid, tuvimos ocasión de ver por 
vez primera á Mr. Unthan. que era 
entonces un joven. Al volver á varío 
anoche, evocamos gratísimos recuer-
dos de la adolescenoia y nos pareció 
mucho más artista que en aquella épo-
ca. 
Pubillones ha hecho una valiosa ad-
quisición al contratar al habilidoso 
manco qm3 es. á más de un prodigio 
uná persona culta y afable como po-
cas. 
Reciba. Mr. Unthan con nuestro 
aplauso, el saludo más afectuoso. 
• c i r c o p ü b i l i o n e T 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
M a t i n é e á las 2 y media: Noche é. las 8 
y media Nuevos actos. MTl. U N T H A N . el 
hombre sin brazos que come, bebe toca ins-
trumentos, t i r a con rifle etc. con*los dedos 
de los pies, l.os 4 Nickols , c é l e b r e s a lam-
bristas. Ponnies amaestrados. Actos sensa-
cionales de Leones, Leopardos, Puna, Hiena 
T igre , etc. etc 
L E V A N A PICAR L A C A R A 
Edelmiro Mira Souverville, vecino 
de Corrales 234, puso en conocimiento 
de la policía secreta que el martes úl-
timo presentó en el Gobierno Provin-
cial una instancia quejándose de que 
en la cuadra de su domicilio habitan 
varias mujeres de "vida alegre," y 
que ayer por la mañana se presentó á 
la puerta de su casa un individuo 
blanco, conductor de un carro del 
fcren de lavado "Santa Cara", y le 
manifestó que la instancia presentada 
le perjudicaba á él y que por esa cau-
sa le "iba á picar la cara". 
E l acusado no ha sido habido. 
E S T A F A 
Al vivac fué remitido ayer el blan-
ico Pedro Bermúdez Curbelo, vecino 
de Estévez 138, el cual se enoontraba 
reclamado por el Juzgado Correccio-
nal del segundo distrito, en causa por 
estafa á don Alejandro Agles. 
UN D E S A P A R E C I D O 
Ante el Inspector de guardia en la 
oficina de la policía secreta, se pre-
sentó ayer don Joaquín Socarrás y L . 
de Mala, domiciliado en Prado 101, 
manifestando que hace unos tres días 
falta de la casa su inquilino Juan Ma-
nuel Cruz, y como quiera que ayer es-
tuvieron á buscarlo con gran insisten-
cia dos individuos desconocidos y, él 
nunca acostumbra á faltar tanto tiem-
po de la casa, sospecha le haya ocu-
rrido alguna novedad. 
E l Juzgado del Este conoció de es-
ta denuncia. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Por el doctor Armas, médico de 
guardia en el Centro de socorros del 
segundo distrito, fué asistido el blan-
co Hermenegildo Fernández López, 
residente erf el Vedado, de varias le-
siones, de pronóstíico grave, en dife-
rentes partes del cuerpo, las cuales le 
fueron ocasionadas por el tranvía nú-
mero 110. de la división de San Fran-
cisco y San Juan de Dios, al chocar 
con el carretón que él conducía por la 
calle de San Francisco esouina á Con-
cordia. 
E l hecho aparece casual?^ 
UN H E R I D O 
En la casa de salud del Centro Ba-
lear fué asistido ayer el blanco Juan 
B. García, de varias contusiones en el 
tórax y una herida en la región costo 
mamaria, de pronóstico grave. 
Se isrnnra cómo fuera lesionado es-
te iiMlividuo. pues se encontraba en 
estado de embriaguez cuando era in-
terrogado por la policía. 
E l Juez del Oeste se constituyó n̂ 
diclia casa de salud para investigar 
lo ocurrido. 
¿DONDE E S T A " P I T I R R E " ? 
De la residencia de doña María Or-
t / de .laime. en la Avenida de Acos-
ta. entre 1 y 12. en el reparto " R i -
vero". Jesús de! Monte, robaron un 
venado que responde por "Pitirre", 
y el cual apropia on tres centenes. 
S l JICIDI O F R U S T R A DO 
E-Ii doctor Poo. le prestó los prime-
toé auxilios de la ciencia médica, á la 
mestiza Hortensia Alvarez Latapier. 
i de 1f) años de edad, y vecina de Chá-
i \ e / número 11, por presentar sínto-
S E HA R E C I B I D O C y * 
£ p UN INMENSO SURTIDO ^ 
D E A R T I C U L O S PROPIOS D E \ J V 
E S T A S F I E S T A S E N 
C U B A - G A L I C I A 
B S L A S C O A I N 2 7 . ^ T E L E F O N O 1812. 
Pruébense las carnes de membrillo, pera, ci-
ruela y manzana, hechas expresamente 
para nosotros en Asturias. Para dige-
rir bien, tómese n u e s t r o vino 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l i d a a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a p n ^ G i a 5 y e a d e r i a a . 
Depósito: Peluquería L A CBSTLiA-L, Agai^r y Oarapi-v 
c. m ; :6- i5D. 
mas de intoxicación originada por 
nna sustancia tóxica, de pronóstico 
grave.. 
í ia Mvarez manifestó que trató do 
rokftdaree por encontrarse aburrida 
de la vida. 
L a policía ocupó un papel escrito 
por la Alvarez en el cual decía: ''Se-
ñor Juez, que yo me mato por estar 
aJburrida de la vida." 
UN S A S T R E Q U E NO A P A R E C E 
E l mestizo Arturo Dickergeon, ve-
cino de E esquina á 21, se presentó 
en la novena estación de policía, ma-
nifestando que ha^e días entregó al 
sastre Pedro Guzmán, cuatro cortes 
de fluse«, y canco pesos en plata, para 
comprar teia para los forros, y dicho 
individuo ha desaparecido con los 
cortes y el dinero, ignorando dónde 
pueda encontrarse. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
'Ramón Fernández Lara ó Ramón 
Arístides Fernández Lara (a) "Ma-
ría Barrientes," y Luís Quintín Val-
dés Fernández (a) "Luisa Cimerol," 
fueron detenidos anoche por el vigi-
lante 668 detrás del teatro de Payret, 
por haber lesionado este último al 
primero con una navaja barbera, cau-
sándole una herida incisa en la re-
gión frontal y otra en el dedo medio 
de la , mano .izquierda, de pronóstico 
¡Leve. 
Ambos quedaron citados de 
comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional. 
E N UN C A F E 
Aü! caerse de una si-lia donde se ha-
bía subdio para arreglar un toldo 
dell café establecido en San Cristóbal 
número 2Q. sufrió la fractura de la 
quinta costilla del lado derecho, y 
una contusión en el tórax, de pronós-
tico grave, el 'blanco Lorenzo Gonzá-
lez Rubio, natural de Espafia, y veci-
no de Esperanza esquina á San Anto-
nio, en el Cerro. 
ÍHI hecho fué casual. 
UNA BOTONADURA D E ORO 
De la gaveta, de un escaparate que 
tiene en su ha'.bitación el Ldo. Manuel 
González Peraza, vecino de los altos 
de la casa Ne.ptuno 78, le robaron una 
botonadura de oro con piedras de 
'brillantes, que aprecia en diez cen-
tenes. 
También le robaron un revolver 
una navaja y una cuchillla. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
OTRO S U I C I D I O F R U S T R A D O 
'En el hospital número uno, fué 
asistida por el doctor Veiga, una mu-
jer de la raza blanca que dijo nom-
brarse Edelmira Espinosa, de 23 
años, y vecina de la estancia "San 
Cristóbal,' 'en eft. Cerro, la que pre-
sentaba síntomas de intoxicación 
•originada por fósforo industrial, sien-
do su estado de .pronóstico menos 
grave. 
Dice la Espinosa que atentó contra 
su vida por estar aburrida. 
UNA CAJA D E L E C H E 
En la calle de Dragones esquina ;í 
Zulueía, fué sorprendido por el sar-
gento señor Pérez, e.l moreno Gonza-
(lo Herrera Hernández, en los momen-
tos en que sustraía del carretón que 
conducía el blanco Prudencio Rodrí-
guez, una caja con 48 latas de leche 
con de usa da, valuada en cinco pesos 
plata. 
E l detenido ingresó en Vivac. 
H E R I D A C A S U A L 
Al caerse frente á su domicilo el 
menor •blanco Francisco Brandey, de 
7 años de edad, y vecino de Santa Fe-
licia esquina á Acierto, en Jesús d'̂ l 
Monte, tuvo la lesgracia de causarse 
una herida en el antebrazo derecho, 
de pronóstico leve. 
E l accidente fué casual. 
PubiJlcnes,— 
L a función de moda se vió anoche 
favorecida por una concurrencia sê  
lecta y numerosa. Damas elegantísi-
mas de nuestro srran mundo daban un 
A MOtirglBUR E S T E B A N C H A B R O L SE 
le desea en Bernaza 64. La Moda Elegante. 
18393 4t-17 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogfaclo y Jíotario 
Consultas do 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 9S. 
17989 t28-8 D 
K I O S K O 
En punto c é n t r i c o comercial de esta Capi-
ta l se cede un local de esquina, propio para 
Instalar un kiosco Razón en el n ú m e r o 98 
Habana. 17992 13-8D, 
S E V E N D E N 
oaratos, tíesperaiclos de papel de periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A K I O D E L A MA-
RINA-
D R . P E R D O M O 
Vías ur inar ias . Estrechez de la orina. Ve-
n é r e o . Sífilis., hidrocele Te lé fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3R. 
18335 26-15D 
FIGURAS PARA NACIMIENTOS 
T nacimientos completos se acaba de re-
c ib i r un gran surt ido. O'Rell ly 91, Slneslo 
Soler y corap. 18157 8t-12 
Iniágrcnes del Cobre 
De madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casas particularea, 
se acaba de recibir un gran sur t ido, precios 
sin competencia Sineslo Soler y comp. O'Rel-
l l y 91. 18156 8t-12 
PILAS PARA AGUA BENDITA 
En n á c a r propias para regalos se aca-
ban de recibir nuevos modelos. O'F.eilly 91, 
Slnesio Soler y comp 
18168 8t-12 
Preparado F o r é s ó el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso b r i l l o al 
cut is . Qui ta los barros, espinillaa. arrugas, 
manchas, granos y toda afección de la piel 
por c r ó n i c a que sea. Pedirlo en los csta-
becimlentos m á s acreditados y boticas 
Depós i t o general : Vda. de "Sarrfi. é hi jo 
Habana. 
l*éX» 26t-18D. 
aspecto encantador ni 
circo de Prado v A n i L a f ^ 0 ^ 
Puh.llones.cs., 
las aten. ciones que guarda con e ttfKi^ 1 
a la clase de ^pectáciüo ^ 
culto, ameno y moral T r ^ exh^ 




que ya quisieran para sí ^ ^ U d e , 
sa.s que meten mucho mido 
suelen dar gato por liebre y ^ 
K maneo Unthan es un , . 
prodigio y su labor fué ecda(i*«> 
salvas de aplausos. E l n . ? ^ e<* 
"crunless wonder" tocó .abl l Í8^ 
destapó boteWas, ju^ó ¿ i Vlolín, 
encendió cigarrillos v ekcntA Daip€s> 
de eornetín. Todas ; s tL í l ; ^ Solo 
las realizó Unthan v a l i ^ 1 ^ 
dedos de los pies. de los 
E l nombre de ünfchaii Perma71p 
largo tiempo ei; el cartel T t ^ * * 
mos á Pubillones ñor *n ' J _ • heita-iones por su admiikS 
Según nos informó esta S C ^ 
activo -Press Agent" de la Fn na el 
nuestro particular amiso .i Presa. 
Luis Rodríguez, Pubillones L ? ^ * 5 
a contratar á las lindas hernianL p 
nesto. que esta noche reapareced 
las P>sta del elegante circo eu . K 611 . 
ravillosos trabajos sobre el a W ^ 
t-so. Celebramos |;t n o t i c i a , ^ ' 
seguro sera muy aplaudida por u 
muchos admiradores de las bel 
francesitas. -
A las dos de la tarde empieza J 
matinee, dedicada á los niños de I ' 
Beneficencia y escuelas públicas v t 
ta. por demás agregar que el pro^" 
ma será del agrado de la gente 
nuda. 
"Cara Sucia" y "Cara Linrpia" 
cometerán infinidad de atroeidadei 
con el cómico "Chocolate". 
A las odio de la noche, antes de l i 
función, dará el "salto de la mnerte" 
el arrojado cubanito señor Ruiz. 
A Matanzas.— 
Mañana, á las siete y treinta de b 
misma., saldrá de la Estación de Vi. 
Uanueva una gran excursión para i 3 
tarcas. 
Como saben nuestros lectores maña-
na se inaugurará el champion del Ba-
se-Ball y por tal motivo se traslaáa i 
Matanzas el club " Almendiaree," 
¡A Matanzas, mañana! 
Películas de gran éxito para hoy.— 
La esclava, en ©1 teatro Martí. 
Caballería de Pinerolo. en Actuali. 
dades. 
E i Conde de Monte Crísto, en el Sa-
lón Popular, de 8 á 9. 
E l Conde de Montecristo, en el salón 
Jorrín. 
Ladrón contra su voluntad; Repro-
bo; Fumadores de opio, en el Salón 
Cervantes. 
Chapa perdida,— 
E n la calle de Monserrate esquina 
á Teniente Rey, fué encontrada el día 
18 una chapa de las que usa la Guaiv 
dia Rural, marcada con el número 
136. 
Y a lo sabe el dueño de ella: no tie-
ne más que presentars'j en esta re-
dacción, preguntar por José, que es 
nuestro simpático Conserje, y la chapa 
le será entregada; porque un guardia 
rural sin chapa, es como una bote-
lla de laguer destapada. , 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,— 
Presentación del transformista Do» 
nini y del trío Giordani. 
Función por tandas. 
PAYRET. 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.- Púnf^, 
por tandas. - A las ocho: El TemplM 
—A las nueve: Las Lindas ^ r a ^ 
yas. — A las diez: La Eterna Kevism 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedad* 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.-Fo* 
ción ñor tandas. , i 
CIKCÜ DE PUBILLONES. — ^RAA 1 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre ? 
ras.—Proerraraa variado to<íos,, ^goJ 
—A las ocho. — Sábados y 0 I 
matinées á las dos. 
SALÓN S A L A S . — . 1 
San Rafael número 1. — C m m ^ : 
grafo. — Función por tandas ^ 
trenos diarios. — Entrada X 
diez centavos. 
ALH AMERA.— _ •CVinCÍ̂  
Compañía de Zarzuela.-^ ^ 
diaria por tandas, i «nevé: J | 
Los Tres Frailes. - A las n i^ 
Amor en Automóvil. 
AXINCIOS VAHIO?. 
C Í í í i c a s i f iTiográf ica 
D R . R E D O N D A 
bajo la inspecc ión del ^ " Habaua'iD 
Buenos Aires N. 1 " 
C. 3969 
rnuÁsIfs»,, 
P R E S I D E M U M i l » 1 " " 
Se venden al vonta'^ ^ J ^ e o s ^ ^ é ^ 
cios baratos, panorama. .¡.est"0 p M 
preciosas vistas nn g r a ^ siai etc. J 
co para teatro. *iv.tcl. g n> 
las o inemaLográf lcas . a " , ^ ^ 
1853Í 
J * . M a n u e l D e U * 
COIJSUltlM 
& Aguacate 
del 
